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IGAZGATÓSÁG ÉVI JELENTÉSE.
Tisztelt Közgyűlés!
Egyleti életünknek múlt évi főbb mozzanatairól 
a következőkben van szerencsénk tisztelt Tag­
jainkat mai, 102-ik évi rendes közgyűlésünkön 
tájékoztatni.
Február hó 5-én tartottuk meg a 65-ik Széchényi- 
emléklakomát, melyen a szónoki tisztet Apponyi 
Albert gróf úr őnagyméltósága vállalta. Páratlan 
szónoki készségével előadott remek beszéde meg­
hallgatására eljöttek a Kormányzó úr Ofőméltó- 
sága, Albrecht, József és József Ferenc kir. herceg 
Őfenségéik, a külhatalmi követségek azon vezetői, 
kik tagsági joggal bírnak és igen nagy számban — 
230-an — tagjaink. Az emlékbeszéd teljes szövegét 
legújabb évkönyvünkben közöljük.
Május hó 19-én zajlott le angol vendégeink, Mr. 
Esmond Harmsworth és társai tiszteletére rende­
zett ebéd, melynek fényét a Kormányzó úr Ófő- 
méltósága, Albrecht és József főherceg Ő kir. Fen­
ségeik emelték magas megjelenésükkel ; ezen­
kívül jelenvolt 120 casinoi tag. A vendégeket ez
6alkalommal ugyancsak Apponyi Albert gróf úr 
őnagyméltósága üdvözölte angolnyelvű, hazafias 
irányú hatalmas beszédével, melyet a jelenvoltak 
nagy figyelemmel hallgattak végig számos tetszés- 
nyilvánítás mellett.
A Casino taglétszámára vonatkozólag jelent­
jük, hogy az elmúlt 1928. év kezdetén 5 tiszteleti. 
659 rendes, 6 rendkívüli és 10 vendég tagunk volt, 
mely létszám, kilépések, elhalálozások és egyéb tag­
sági megszűnés folytán az 1928. év végével 28 ren­
des és 3 vendégtaggal csökkent ; ezzel szemben 
rendes tagjaink létszáma 13 új tag felvételével 
gyarapodott és így az év végével rendes tagjaink 
száma 644, rendkívüli tagjainké 6, vendégtag­
jainké pedig 7 volt.
Súlyos veszteség érte a múlt évben ismét a 
Casinót 19 rendes tagtársunk elhúnytával. Meg- 
illetődve gyászoljuk gróf Dessewffy Aurélt, ki 
nyolc éven át volt igazgatóságunk tagja. Ő volt 
az agrár törekvéseknek hazánkban kora leg­
nagyobb szószólója és vezető egyénisége, a régi 
főrendiház elnöke, majd országbíró s tagja a 
Magyar Tudományos Akadémia igazgató-tanácsá­
nak.
Casinónk ügyvezető-igazgatója volt öt éven át 
gróf Edelsheim-Gvulai Lipót, ki rendkívüli tevé­
kenységet fejtett ki a jótékonyság és főkép a gyer­
mekvédelem érdekében ; megalapítója az Országos
/Gyermekvédő Ligának, melynek hosszéi ideig el­
nöke volt, a világháború alatt pedig igen nagy érde­
meket szerzett a Vöröskereszt Egylet vezetésében.
Az év legelején húnyt el Kovács-Sebestyén Endre, 
választmányunk tagja és ugyancsak választmányi 
tagjaink sorából gyászoljuk még gróf Révay Simont. 
A Magyar Tudományos Akadémiára egész vagyonát 
hagyományozó gróf Vigyázó Ferencet és legkivá­
lóbb jogászaink egyikét, Nagy Ferencet, ki mint a 
kereskedelemügyi minisztérium volt politikai állam­
titkára számos szaktörvény nevezetes reformját 
vitte keresztül.
Fájdalommal emlékezünk meg a közélet és tár­
sadalom terein érdemes szerepet vitt többi elhúnyt 
tagtársainkról is : gróf Szapáry Tibor, Kiss Pál, 
báró Lipthay Béla, gróf Hugonnai Béla, báró 
Uray János, gróf Vay Tibor, gróf Zichy Béla, gróf 
Pejacsevich Tódor, báró Solymossy Lajos, gróf 
Nemes János, báró Roszner Ervin, gróf Festetits 
Kálmán és Dőrv Béláról ; valamennyiök emlékét 
kegyelettel fogjuk megőrizni.
A Casino könyvtári szükséglete az 1928. évben 
2693 P 91 f-t vettek igénybe a bekötésekkel együtt ; 
újabb beszerzések folytán a könyvek száma 199 
kötettel szaporodott, vagyis az év végével 32,012 
kötetre emelkedett. Olvasótermünkben ez évben 
47 hazai és 35 külföldi, összesen tehát 82 hírlap és 
folyóirat állott tagjaink rendelkezésére.
8A pénzügyi helyzet, több nagyobb költséggel 
járó, halaszthatatlan javítás mellett is — mint pl. 
az épület régi villanyvezetékeinek sürgőssé vált ki­
cserélése, az udvar falainak és különösen bádog- 
párkányzatainak tatarozása — eléggé kedvezően 
alakult, amennyiben a legnagyobb takarékosság 
szemelőttartásával az elmúlt gazdasági évet is 
hiány nélkül zárhattuk le.
Mindemellett törekednünk kell most már jöve­
delmeinknek mérsékelt fokozására, amit a folyó 
évben a Casino immár 30 év alatt teljesen elavult 
fűtőberendezésének elodázhatatlan átalakítása,vala­
mint a személyzet megélhetési viszonyainak javí­
tását célzó lizetésrendezés okvetlen szükségessé 
tesznek. Indokolttá teszi ezt taglétszámunknak 
állandó csendes apadása is, melynek magyarázata 
országunk megcsonkítása, mert úgy a Felvidék­
ről, mint Erdélyből újabb tagok csak igen szórvá­
nyosan jelentkeznek ; másrészt a magasrangú hi­
vatalnoki és bírói kar, mely régente tekintélyes 
számát képezte tagtársainknak, teljesen elmaradt 
és újonnan alakult politikai clubbok és társadalmi 
kaszinókban helyezkedett el. És ha végül össze­
hasonlítjuk a békebeli időkkel a Casino fenntartá­
sának költségeit, nyugodtan állíthatjuk, hogy 
azok ma az egész vonalon annak kétszeresére emel­
kedtek. Mindezek ellensúlyozásához pedig, csakis 
a tagdíj méltányos felemelése által juthatunk;
9ezért javasoljuk az alapszabályok megfelelő módo­
sítását és már ennek megfelelően állítottuk össze 
az 1929. évre szóló költségirányzatunkat is, ami 
mellett még mindig nem érjük el a háború előtt leg­
utoljára érvényben volt tagonkinti 300 aranykorona 
évi tagdíjösszeget.
Az 1928. évi számadások úgy a kirendelt szak- 
számvevő, mint a Casino számvizsgáló-bizottsága 
által megvizsgáltattak és minden irányban rendben 
találtattak.
Tisztelt Közgyűlés! Az eddigiekben volt szeren­
csénk röviden beszámolni Casinónk 1928. évi vi­
szonyairól és amidőn kérjük, hogy ezen jelentésün­
ket tudomásul venni méltóztassék, őszinte köszöne- 
tünknek adunk kifejezést úgy a választmány- mint 
valamennyi tagtársunknak a megtisztelő biza­
lomért és hogy igazgatói tisztünkben kegyesek vol­
tak bennünket támogatni.
Budapest, 1929. év január hó 27. napján. 
az igazgatóság:
Jekelfalussy Zoltán s. k. Gróf Széchényi Bertalan s. k.
Gróf W enckheim  D énes s. k.
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TISZTELETI TAGOK :
Ő főméltósága 
Nagybányai Horthy Miklós 
Magyarország kormányzója.
*
Ő császári és királyi Fensége 
Albrecht főherceg
rr
O császári és királyi Fensége 
Jenő főherceg
O császári és királyi Fensége 
József főherceg
O császári és királyi Fensége 
József Ferenc főherceg
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RENDES TA G O K :
A
i9i5*Almásy Alajos gr., Kétegyháza, Békés- 
várm. (Bpest, IX . Erkel-u. 15.)
1883 Almásy Dénes gr., Békésgyula. (Bpest, 
I I . Fő-u. ig .)
1917 Almásy Dénes gr. ifj., Pusztaszenttamás, 
u. p. Ptisztapó, Szolnok-várm.
1890 Almásy Imre gr., Pusztaszenttamás, u. p. 
Pusztapó, Szolnok-várm. ( Bpest, V . 
Szabadság-tér 10.) (910—23) **
1920 Almásy Imre gr. ifj., Bpest, V I I I .  
Reviczky-u. 4/a. ( Felsöpetény, u. p. 
Bánk, Nógrád-várm.)
1927 Almásy Kálmán gr., Békésgyula. (Bpest, 
IX . Erkel-u. 15.) (861—01)
1916 Almásy Pál gr., Bpest, V I I I .  Szent- 
királyi-u. 15. (J. 412—85)
* A belépés évszáma.
** A bpesti lakcímek után (—) zárj el közé jegy­
zett számok az illető tag telefonszámát jelentik. A 
betűnélküli szám automata (Aut.).
1922 Ambró Ferenc, Paris, 25 Rue de Berri. 
1896 Ambrózy Gyula gr., Fűtelek, u. p. Nagy- 
gencs, Vas-várm. (Bpest, IV . Astoria- 
szdlló.)
1896 Ambrózy Lajos gr., Wien, I. Bankgasse 6. 
1899 Ambrózy-Migazzi István gr., Tana, u. p. 
Vasszécsény*
1880 Andrássy Géza gr., Bpest, V I I I .
Eszterhdzy-u. 42. (J. 398 — 20)
1882 Andrássy Gyula gr., Bpest, I I .  Fö-u. 11. 
(523—00)
1914 Andrássy Imre gr., Bpest, I. Kelen- 
hegyi-út 42. (J 39°—35)
1912 Andrássy Manó gr., Bpest, V i l i .
Eszterhdzy-u. 42. (J. 398 — 20)
1914 Andrássy Mihály gr., Bpest, VI.
Vilma királynő id 34—36. (222—80) 
1884 Andrássy Sándor gr., Bpest, VI.
Vilma királynu-út 34—36. (222 — 80) 
(Velejte, Zemplén-várm.)
1893 Antos István, Rákoscsaba, Pest-vdrm.
1919 Apor Gábor br., Bpest, I I .  Fő-u. 9.
1921 Apor István br., Abosfalva, Kisküküllő- 
várm. (Abus, jud. Tarnava-Mica, 
Románia.)**
* Töröltetett.
** Az állandó lakhely után zárójelben közölt hely­
ségnév, a helység elcsatolt területi nevét jelenti.
IÓ
I ?
1868 Apponyi Albert gr., Bpest, I. Werbőczy-u. 
17. (605—44)
1919 Apponyi Antal gr., A lag, Pest-vdrm. 
1898 Apponyi Antal Lajos gr., Bpest, V I II .  
Baross-tér 4. (Hamburg-Amerika Linie, 
tel. J. 321—55), (Lakás-tel. 826—03) 
(Lambach, Oberösterreich.)
1919 Apponyi György gr., Bpest, I. Werbőczy-u. 
17. (605—44) (Szurdokpüspöki, Heves- 
vár m.)
1904 Apponyi Henrik gr., Bpest, I I .  Ybl 
Miklós-tér 6. (520—01) (Oponice [előbb 
Appony) zupa Nitranska, Cseh­
szlovákia.)
1919 Apponyi Rezső gr., Hőgyész, Tolna-várm. 
1916 Archer Hubert, Graz, Hans Sachsgasse 2*
B
1911 Baiöh Mihály br., Alsószeleste, Vas-várm. 
1918 Bakách-Bessenyey György br., Bpest,
V I. Andrássy-út 103. (249—32)
1927 Balás Béla (sipeki), Bpest, V I. Herminá­
i t  35/ c. (L. 919—40.)
* Kilépett.
2
i 8
1925 Balásy Ferenc, Bpest, IV . Kecskeméti-u. 
14. (851—15)
1908 Barcsay Tamás, Bpest, V I I I . Reviczky-u.
5. ( Gyalu, Kolozs-várm.)
1916 Barcza György, Róma, Via Paisiello 37. 
(Bpest, IV . Veres Pálné-u. ig .)  
(845—65)
1918 Barcza Imre, Pusztazámor, a. p. Sóskút,
Fejér-vdrm.
1916 Barcza Károly, Bpest, I. Dísz-tér 12. 
(604—61)
1919 Barcza Lajos, Forrópuszta, u. p. Szent-
mdrtonkáta, Pest-várm.
1918 Barcza László, Csabrendek, Zala-vdrm. 
1923 Bartal Aurél, Bpest, I. Döbrentei-u. 6. 
(Fadd, Tolna-várm.)
1882 Batthyány Béla gr., Paris, 12. Rue de
Sdusseis, Hotel de l’Elise.
1867 Batthyány Elemér gr., Bpest, IV . Kaas 
Ivor-u. 10. (824—27)
1900 Batthyány Gábor gr., Bpest, V III . 
Múzeum-u. 5.
1908 Batthyány Gyula gr., Bpest, V I. Délibdb- 
u. 16. (232 — 18)
1890 Batthyány István gr., Kurittyán, u. p. 
Szuhakálló, Borsod-várm.
1883 Batthyány Iván gr., Bpest, IV . Reál-
tanoda-u. 8. (Nagy csákány, Vas-várm.)
i 88i  Batthyány Lajos gr., Bpest,V I. Déli-báb-u.
16. (232—18) (Polgárdi, Fejér-várm.) 
1924 Batthyány Pál gr., Zalacsány, Zala-várm. 
1907 Batthyány Zsigmond gr., Bpest, V I.
Bajza-u. 32. (Nova, Zala-várm.)
1922 Batthyány Zsigmond gr. ifj., Bpest, V I. 
Bajza-u. 32. (Szecsőd, u. p. Körmend, 
V as-várm.)
1915 Batthyány-Strattmann László hg, Kör­
mend, Vas-várm.
1918 Bánffy Dániel br., Fugád, u. p. Nagy-
enyed, Alsó-Fejér-várm. (Fugád, p. 
A iud , Románia.)
1866 Bánffy György gr., Bpest, V I I I .  Reviczky- 
u. 5, (Bonchida, Kolozs-várm.)
1894 Bánffy Miklós gr., Bpest, V I I I . Reviczky-
«• 5■ (J- 300—94)
1919 Bánffy Zoltán br., Bpest, V II . Bethlen-u.
8. (J. 308—53) ( Beresztelke, Maros- 
T  orda-várm.)
1902 Bánhidy Antal br., Bpest, I. Casino-u. 2. 
(602—52)
1916 Bárczay Ferenc, Somogyszentmiklós.
(Bpest, VI. Aréna-út 100.) (209—71) 
1919 Bárczy Elek, Bpest, I. Uri-u. 64—66.
(Kolcsmező, Zemplén-várm.)
1909 Bárczy István, Bpest, I. Uri-u. 64—66. 
(604—09)
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1878 Beniczky Géza, típest, I. Uri-u. 12 
(Zsámbok, Pest-várm.)
1908 Benyovszky Móricz gr., Siklós, Baranya- 
várm. (Bpest, V I I I .  Hordnszky-u. 12.) 
1918 Benyovszky Rudolf gr., Velkilég, Pozsony - 
várni., Slovensko. (Bpest, V I I I .  
Horánszky-u. 12.)
1912 Beöthy László, Bpest, V I. Aradi-u. yo.
(Árpád, Decebal, u. p. Nagyszalonta, 
Bihar-várm.)
1897 Berchtold Kázmér gr., Nagykázmér,
Zemplén-várm. (Velky Kazmir, z. Zem- 
plin, Csehszlovákia.)
1896 Berchtold Lipót gr., Bpest, V I. Andrássy- 
út 125. (L. 910—33) (Peresznye, Sopron- 
várm.)
1869 Berczelly Jenő, Bércéi, Nógrád-várm.
1916 Berczelly Jenő ifj., Bpest, V I I I .  Baross-u.
8. (Bércéi, Nógrád-várm.)
1911 Berg Hermann br., Kétbodony, u. p. 
Romhány, Nógrád-várm.
1898 Berzeviczy Albert, Bpest, V II . Erzsébet­
kor út 9. (J. 300—23) ( Berzevice, Sáros- 
várm.)
1892 Bethlen Aladár gr., Élesd, Bihar-
várm. (Alesd, iud. Bihor, Románia.) 
(Bpest, V I. Andrássy-út 108.) 
(157-10)
21
igoy Bethlen Ádám gr., Bony ha, Kisküküllő-
várm. (Bachnea, jud. Tarnava-Mica, 
Románia.)
1916 Bethlen Béla gr., A ranyosgyérés, Torda- 
Aranyos-várm. (Ghiris, jud. Turda- 
Aries, Románia.)
1921 Bethlen György gr., Kolozsvár, Majális-u. 
12. (Cluj, Románia.)
1896 Bethlen István gr., Bpest, I. Szentgyörgy- 
tér 1. (602—09) (Inke, Somogy-várm.) 
1911 Bethlen Pál gr., Bpest, IV . Kecske- 
méti-u. 5. (841—65) (Sajószöged.)
1913 Béldi Ferenc gr., Mezőméhes, Kolozs-várm.
(Mihes, jud. Cojocna, Románia.)
1881 Biró Lajos, Gyöngyöshalász, Heves-várm.
(Bpest, IV . Szép-u. 5.) (855—46) 
1910 Bissingen Nándor gr., Aha, Fejér-várm.
(Bpest, V I I I .  Reviczky-u. 4.)
1921 Blanckenstein Pál gr., Füzesgyarmat, 
Békés-várm.
1883 Blaskovich Aladár,Tápiószentmárton,Pest- 
várm. (Bpest, I V . Reáltanoda-u. 12.) 
1898 Blaskovich Sándor, Bpest, IV .
Vadászkürt-szálló. (Zeiselmauer, Nieder- 
Öster reich.)
1916 Blomberg Gyula br., Gardán, u. p.
Sülelmed, Szilágy-várm. (Gárdán, p. 
Silimeghiu, j. Salaje, Románia.)
22
1917 Bolgár Ferenc, Bpest, V I I I .  Horánszky-u. 
12. (J. 458—58)
1893 Bolza Pál gr., Szarvas. (Bpest, I. 
Dísz-tér 7.) (605—13)
1921 Bolza Rudolf gr., Herencsény, Nógrád-
várm.
1901 Borbély György, Törökszentmiklós. ( Bpest,
V II. Metropol-szálló.)
1924 Borhy István, Bpest, Szentgellért-száUó. 
(Visonta, u. p. Gyöngyös, Heves-várm.)
1905 Bornemisza Elemér br., Bpest, IX .
Üllői-út 19. (Decs, Tolna-várm.)
1906 Bornemisza Lipót br., Bpest, IV
Egyetem-u. 1. (860—58)
1912 Boronkay Jenő, Bpest, I I .  Nyúl-u. 17 
(534—51) (Sárkányfalva, u. p. Köböl­
kút, Esztergom-várm.)
1919 Boroviczény Aladár, Baden, bei Wien, 
Grillparzerstrasse 4.
1916 Bottlik István br., Bpest, V. Honvéd-u. 1. 
(Tibolddaróc, Borsod-várm.)
1922 Breda Viktor gr., Lökösháza, Csonka-
Arad-várm.
1923 Bukovinszky Péter, Bpest, V i l i .  Ho-
ránszky-u. 12. (J. 355—82)
1900 Burchard-Bélaváry Pál, Bpest, V. 
Sas-u. 16.
1916 Burián Mihály, Bpest, V I I I .  Üllői-út 44.
23
1923 Buttler Ervin br., Mária-maior, u. p. 
Balassagyarmat, Nógrdd-várm.
C
1863 Csapó Vilmos, Tengelic, Tolna-várm.
1922 Csáky Andor gr., Öttevény, Győr-vdrm. 
1921 Csáky Félix gr., Bpest, VI. Benczur-u. 16. 
(151—44)
1910 Csáky Gusztáv gr., Görgő, Szepes-vdrm. 
(Harkov, z. Spis, Csehszlovákia.) 
(Bpest, IV . Múzeum-u. g.)
1868 Csáky Gyula gr., Bpest, I. Pauler-u. 21. 
1919 Csáky Imre gr., Bpest, I. Uri-u. 32. 
(608—39) (Helemanovce, p. Prakovce, 
X X . zupa, Csehszlovákia.)
1913 Csáky István gr., Bpest, X . Héderváry-u.
2 7 • (J - 344- 89)
1919 Csáky István László gr., Bpest, I . Buda- 
foki-út 41 la. (J. 431 — 28) (Uncsukfalva, 
Hunyad-vdrm.)
1918 Csáky Károly gr., Bpest., I. Uri-u. 48.
(603-06) -
1919 Csáky Zsigmond gr., Bpest, I. Buda-
foki-út 41 ja. (J. 431—28)
1865 Csekonics Endre gr., Bpest, IV .
Kecskeméti-u. 10. (857—15) (Enying, 
V eszprém-várm.)
24
1923 Csekonics Endre gr. ifj., Bpest, IV .
Kecskeméti-u. 10. (857—15)
1894 Csekonics Gyula gr., Budapest, IV .
Kecskeméti-u. 10. (857—15)
1896 Csekonics Iván gr., Bpest, IV .
Kecskeméti-u. 10. (642—09)
1894 Csekonics Pál gr., Bpest, IV .
Kecskeméti-u. 10. (857—15)
1892 Csekonics Sándor gr., Bpest, IV .
Kecskeméti-u. 10. (857—16)
1908 Cserny Károly, Bpest, IV . Veres Pálné-u.
19. (Leányjaki, Pest-várm.)
1917 Cséry Lajos, Bpest, IV . Veres 
Pálné-u. 42.
1919 Cséry Miklós, Bpest, V I I I .  Vas-u. 15. 
1871 Cziráky Antal gr., Lovasberény, Fejér- 
várm. (Bpest, IV . Ferenciek-tere g.) 
(884—44)
1908 Cziráky György gr., Bpest, IV . Váci-u.
48. (837—36) (Dénesfa, Sopron-várm.) 
1906 Cziráky József gr., Bpest, IV . Váci-u. 48.
(837—33) (Dénesfa, Sopron-várm.) 
1896 Cziráky László gr., Bpest, V II . István­
éit 77. (J. 329—95) (Lovasberény, Fejér- 
várm.)
1871 Czóbel István, Nagyőr, u. p. Késmárk. 
(Nehre, p. Kezmarok, Csehszlovákia.)
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1910 Darányi Kálmán, B pest,V III. Sándor-u. 6. 
1928 Darányi Kálmán ifj., Bpest, V. Géza-u. 3. 
1920 Dáni Balázs, Bpest, IV . Reáltanoda-u. 16. 
1909 Dániel Pál, Bpest, V I I I .  József-körút 37. 
(óléc, Torontál-vdrm.)
1903 Dániel Tibor br., Bpest, V I. Bajza-u. 8. 
(258-83)
1912 Degenfeld Miksa gr., Erdőszáda, Szatmár- 
vdrm. (Ardúsát, z. Satmar, Románia.) 
i867fDessewffy Aurél gr., Bpest, V I I I .
Horánszky-u. 16. (J. 301—67)
1928 Dessewffy Aurél gr. ifj., Vencsellő, Sza- 
bolcs-várm. (Bpest, V I I I .  Horánszky-u. 
16.) (J. 301—67)
1894 Dessewffy Emil gr., Királytelek, Szabolcs- 
várm. (Bpest, V I I I .  Horánszky-u. 16.) 
(J. 301-67)
1906 Dessewffy István gr., Bpest, V I I I .
Horánszky-u. 16. (J. 301—67)
1920 Dobokay Béla, Bpest, IV . T ű n  István-u. 8. 
(810—40)
1893 Dókus Ernő, Bpest, IV . Múzeum-kőrút 
3Q. ( Sátoraljaújhely, Zemplén-várm.) 
1922 Dőry Andor br., Bpest, V I I I .  Mikszáth- 
tér 3. (Mád, Zemplén-várm.)
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igiófD öry Béla, Atkár, Heves-várm. (Bpest, 
IV . Gr. Károlyi-u. 14.)
1912 Döry Gyula, Atkár, Heves-várm. (Bpest,
V I I I .  Baross-u. 15.)
1907 Döry Hugó, Tüskepuszta, u. p. Dombóvár.
( Bpest, V I I I .  Horánszky-u. 12.)
1915 Döry Jenő, Dombóvár.
1919 Döry László, Kisdorog, Tolna-várm.
(Bpest, I. Tárnok-u. 1.)
1912 Drasche-Lázár Alfréd, Bpest, V i l i .
Sándor-u. 22. (J. 304—18)
1901 Draskovich Iván gr., B arany as ellye.* 
1911 Draskovich János gr., Dugoselo, Zágráb- 
várm., Jugoszlávia.
1914 Draskovich Pál gr., Németújvár. (Güssing, 
Burgenland.)
1898 Dreher Jenő, Martonvásár, Fejér-várm. 
(Tel. 1) (Bpest, IV . Gróf Károlyi-u. 20. 
(850—11)
E
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i885fEdelsheim-Gyulai Lipót gr., Bpest, 1. 
Dísz-tér 12. (605—07) ( Felsőelefánt,
Nyitra-várm.)
1911 Edelsheim-Gyulai Lipót gr. if3., Bpest, 
I. Dísz-tér 12. (605—07) (Felsőelefánt, 
Nyitra-várm.)
* Töröltetett.
1903 Elek Gusztáv, Mezőpeterd, Bihar-várm. 
(Bpest, I V . Ferenc József -rakpart 27.)
1872 Erdődy Rudolf gr., Merano, Schildhof,
Obermais, Italie. (Bpest, IV . Vadász- 
kürt-szálló.)
1907 Erdődy Rudolf gr. ifj., Kastélyosdombó, 
Somogy-várm. (Bpest, IV . Kaplony-u. 
7- )  (837— 47)
1895 Erdődy Sándor gr., Vép, Vas-várm.(Bpest, 
I. Uri-u. 23.)
1910 Erdődy Vilmos gr., Galgóc, Nyitra- 
várm. (Hlohovec, z. Nitra, Csehszlo­
vákia.) (Bpest, V I I I .  Eszterházy-u. 15.)
1923 Esterházy Antal hg, Gyülevíz, u .p .Zsira ,
Sopron-várm. (Bpest, I. Tárnok-u. 9.) 
(604—42)
1873 Esterházy Antal Miklós hg, Pottendorf,
bei Wien.
1924 Esterházy János gr. (fraknói), Marcaltö,
Veszprém-várm. (Bpest, V I I I .  
Eszterházy-u. 30.)
1926 Esterházy János gr., Nyitraujlak. (Újlak, 
z. Nitra, Csehszlovákia.)
1919 Esterházy Károly gr., Cseklész, Pozsony- 
várm. (Ceklys, z. Bratislava, vagy: 
Bratislava, Hurbanovo Nám. 6., Cseh­
szlovákia.) (Göd, Pest-várm.)
i 8 8 i  Esterházy László gr., Magyarszombathely, 
Veszprém-vdrm. (Bpest, IV . Redl- 
tanoda-u. 8.)
1912 Esterházy László gr. ifj., Sárosd, Fejér- 
várm. ( Bpest, IV . Ferenciek-tere 9.) 
1928 Esterházy László hg, Bpest, I.Tárnok-u. 9. 
(604—42)
1881 Esterházy Pál gr., Szigliget, a. p.
Balatonederics, Zala-vdrm.
1899 Esterházy Pál gr. ifj., Réde, Veszprém- 
vdrm.
F
1919 Fanta Géza (1915)*, Bpest, I I . Hunyadi
Jdnos-út 3.
1904 Fáy György, Pécel (Bpest, IV . Semmel- 
weis-u. 25.) (830—49)
1923 Fáy István, Kecskemét.
1912 Fáy László, Sdta, Borsod-vdrm.
1912 Feilitzsch Berthold br., Bpest, IV .
Deák Ferenc-u. 6. (831—23)
1923 Feilitzsch Jenő br., Bpest, IV . Deák 
Ferenc-u. 6.
1920 Fejér Miklós, Tiszavárkony, Szolnok-várm. 
1923 Fejérváry Imre br., Bpest, I . Döbrentei-u.
6 - (534— 58)
* Rendkívüli tagként belépés évszáma (rendes 
taggá átminősíttetett: 1919).
1913 Fekete Aladár br., Szabás, Somogy-várm. 
1903 Festetics György gr., Bpest, V I I I .
Eszterházy-u. 26. (J. 300—32) 
i872fFestetits Kálmán gr., Pusztagyöngyös, 
u. p. Németiád, Somogy-várm.
1919 Festetics Kristóf gr., Bpest, IV .
Molnár-u. 14. (844—17) Szigetvár 
(Postafiók i.), Somogy-várm.
1915 Festetics Sándor gr., Bpest, V. Zrinyi-u.
10. (234—50) (Dég, Veszprém-várm.) 
1870 Festetics Taszilo hg, Bpest, V I I I .  
Eszterházy-u. 26. (J. 300—32)
( Keszthely.)
1874 Festetits Vilmos gr., Bpest, V I I I .
Vas-u. 12. (J. 324—30) (Toponár, So­
mogy-várm.)
1875 Fiáth Pál br., Aka, per Kisbér. (Bpest,
I . Dezső-u. 12.)
1915 Fiáth Tibor br., Pusztaapáti, u. p. Szed­
res, Tolna-várm.
1914 Fluck Béla, Bpest, IV . Veres Pálné-u. 9. 
1912 Fodor István, Bpest, V I I I . Baross-u. 52.
(J. 364—33)
1895 Forgách János gr., Bpest, IV . Múzeum- 
körűt 35. (854—07) (Gács, Nógrád- 
várm.)
1906 Forster Gyula b r., Bpest, TI. Lánchíd-
u. 4.
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1912 Forster Jenő br., fípest, I . Zita királyné-út 
í j -  (536—09)
1889 Földváry Elemér, Bpest, IV . Havas-u. 4. 
(Péteri, Pest-várm.)
1918 Fries Móric gr., Czernahora, Mähren. 
(Wien, Jockey-Club.)
G
1893 Gaál István, Büsü, Somogy-várm.
1919 Gagern János br., Bpest, V I I I . Sándor-u.
14. (Ivánd, Torontál-várm.)
1922 Gagern Miksa br., Ivánd, Torontál- 
várm. (Ivanda, via Timisoara, 
Románia.)
1927 Geist Gáspár, Bpest, V I. Andrássy-út 123. 
(280—93) (Csákó-Gáspártelek, u. p. 
Kondoros.)
1927 Geist Gyula, Bpest, I. Döbrentei-tér 6.
(536—23) (Csákó, u. p. Kondoros.) 
1911 Gencsy Béla, Bpest, IV . Szép-utca 5.
(Balkány, Szabolcs-várm.)
1907 Gerliczy Félix br., Deszk, Torontál-várm.
( Bpest, I. Zita királyné-út 17.)
1917 Gerliczy István br., Bpest, I. Zita
királyné-iit 17. (Nagyvárad [Oradea- 
MareJ, Bulváré Regent Ferdinand 36.)
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1923 Ghyczy Jenő, Sofia, Bulgária, Legation 
Royale de Hongrie.
1923 Gosztony Andor, Alatka, u. p. Kal, Heves- 
várm. (Bpest, V I I I .  József-körút 63.) 
(J. 403-84)
1914 Gosztony István, Bpest, V I I I .  József- 
körút 3y. (Erk, Heves-värm.)
1919 Gosztony Kálmán, Bpest, V I I I .  József- 
körút 63.
1919 Gosztony Sándor, Bpest, V I I I .  József- 
körút 63. (J. 403—84) ( Boconád, H eves­
vár m.)
1881 Graefl Jenő, Poroszló, Heves-vdrm.
H
1885 Hadik-Barkóczy Endre gr., Bpest, V III .  
Múzeum-u. y. (J. 398—33) (Tavarna, 
Zemplén-várm.)
1920 Hadik Endre gr., Bpest, V I I I . Múzeum-u.
7• (J. 398-33)
1887 Hadik János gr., Bpest, V. Géza-u. 2.
(219—15) (Seregélyes, Fejér-várm.) 
1916 Hajós Gergely, Bpest, V I I I . Múzeum- 
kőrút 18.
1915 Haller Ferenc gr., Bpest, IV . Egyetem-u.
( Kerelőszentpál, Kisküküllő-vdrm.)
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1 8 9 5  Haller G yörgy  gr., Kerelöszentpál, Kis- 
küküllő-várm. (San-Paul, j. Tarnava- 
Mica, Románia.)
1906 Hammerstein Richard br., Bpest, IV  
Ferenc József-rakpart iy .
1918 Hanstein Ágost, Wusseken, bei Ganibin, 
Bez. Stolp, Pommern.
1914 Hanvay László, Székipuszta, u. p.
Kelemér, Gömör-várm.
1928 Hardy-Dreher Béla, Tordas, Fejér-várm. 
1880 Harkányi János br., Bpest, V I. 
Andrássy-út 4. (228—85)
1911 Harkányi Sándor br., Bpest, VI.
Andrássy-út 4.
1917 Haupt-Stummer Lipót br., Tavarnok, u. p. 
Nagytapolcsány, Nyitra-várm. (Tovar- 
niki, p. Topolcani, z. Nitra, Cseh­
szlovákia.) (Bpest, V II . Egri-út 8.)
1915 Hazai Samu br., Bpest, I . Horthy
Miklós-út 3g. (J. 388—84)
1912 Hámos Antal br., Berzéte, Gömör-várm.
(Brzotin, z. Gemer, Csehszlovákia.) 
( Bpest, Hungária-szálló.)
1920 Hedry István, Róma, Via Sesia. Léga-
tion Royale de Hongrie.
1921 Herczeg Ferenc, Bpest, I. Hidegkúti-út
33
1920 Hertelendy Andor, Bpest, I. Kelenhegyi- 
M  39• ( X  4 3 8 — 2 5 )
1924 Hodossy Sándor, Bpest, V. Szabadság-tér
3. (110—53) (Kissáros, Sáros-várm.)
1919 Hohenlohe-Waldenburg Ferenc hg, Bpest,
I. Uri-u. 34. (W ien, I . Heiliger- 
kreutzerhof, V I I I .  Stiege.) (Brioni, bei 
Pola, Italie.)
1912 Hohenlohe-Waldenburg Miklós hg, Wien, 
I. Krugerstrasse 27.
1920 Homrogdy Pál ( ig iy ) ,  Bpest, V I I I .
Szentkirályi-u. 4g.
1914 Horthy Béla, Mezökászony, Bereg-várm.
(Bpest, V I. Király-u. 106.) (L. 988—29) 
1888 Horthy István, Bpest, IV . Kaplony-u. 7. 
1910 Horthy Jenő, Szentmargita, Szolnok-
Doboka-várm. (San-Marghita, j. Solnoc- 
Dabaka, Románia.) (Bpest, V I I I .  
Baross-u. 10.)
1923 Horváth Gida br., Bpest, V I I I .  Rökk 
Szilárd-u. 2g. (Pap, Szabolcs-várm.)
1925 Hóry András, Róma, Via Sesia 1., Legation
Royale de Hongrie.
1928 Hoyos Béla gr., Bpest, V I I I . Szent­
királyi-u. 33. (J. 414—14) (Németiád, 
Somogy-várm.)
1899 Hoyos Miksa gr., Németiád, Somogy-várm. 
(Bpest, IV . Kaplony-u. 3.) (855—22)
3
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1912 Hoyos-Wenckheim Fülöp gr., Bpest, I. 
Dezső-u. 9. (513—85)
i873fHugonnai Béla gr., Bpest, I . Hidegkúti-út 
iog/c.
1918 Hunkár Aladár, Schloss Turms, Post Ptuj,
Jugoszlávia.
1919 Hunyady Ferenc gr., Bpest, I I .  Ér-
melléki-u. 13. (535—43) (Somogyszili.) 
1927 Hunyady Imre gr., Bpest, V I I I . Trefort-u.
3 . (J. 303— 18) (Kéthely, Somogy-várni.) 
1894 Hunyadyjózsef gr., B p e s t,V III . Trefort-u. 
3. (J. 303—18) (Kéthely, Somogy-várm.)
1893 Hunyady Károly gr., Soborsin, Arad-várm.
(Savarsin, fűd. Arad, Románia.)
T919 Huszár Aladár, Bpest, V I I I . Üllői-út 66.
(J. 395—°6) ( Balassagyarmat.)
1917 Huszár Elemér, Bpest, I V  Kossuth 
Lajos-u. 3. (Öregcsertő, Pest várm.) 
1910 Huszár Gyula, Bpest, IV . Havas-u. 2. 
(843—29)
1894 Huszár Károly, Bpest, V I. Bafza-u. 34/0. 
1903 Huszár László, Bpest, I. Szenthárom-
ság-u. 4. (Tereske, Nógrád-várm.)
1923 Huszár Tibor, Vámosmi kola, Hont-várm. 
(Bpest, V II . Damfanich-u. 2.)
igi7 Illés József, Bpest, IV . Ferenc József- 
rakpart 13—13. (803—99)
1892 Inkey Imre br., Koprovinica-Rasinja,Jugo-
szlávia. (Miszla, Tolna-várm.)
1893 Inkey József br., Iharosberény, Somogy-
várm. (Bpest, I. Szent Jdnos-u. 1.) 
(539—06)
1885 Inkey László, Bogát, u. p. Somogyiad. 
1903 Inkey Pál br., Iharosberény. ( Bpest, I.
Országház-u. 14.) (608— 4g)
1919 Inkey Zsigmond, Bpest, V i l i .  Üllői-út 
30. (Tárd, u. p. Somogytúr.)
1912 Ivánka Géza br., Pátka, Fejér-várm.
(Bpest, I. Pauler-u. 13.)
1879 Ivánka László br., Felsőszemeréd, Hont- 
várm. (Horné Semerovce, z. Hont, Cseh­
szlovákia.)
1878 Ivánka Oszkár, Bpest, IV . Múzeum-kőr­
út 31. (856—04)
1919 Jakabffy Gyula, Dombegyháza, Csanád-
várm.
1916 Jakabffy Tibor, Bpest, V. Erzsébet-tér 3.
(804—16)
1917 Jankovich Aladár gr., Schloss Ritzhof,
P. Leibnitz, Steiermark.
1912 Jankovich Béla, Epést, V II . Rdkóczi-út 6.
(Rácalmás, Fejér-várm.)
1902 Jankovich Iván gr., Szőllösgyörök, 
Somogy-várm.
1907 Jankóvich-Bésán Endre gr., Bpest, IV . 
Ferenc József-rakpart 25. (841—45)
( Gichathalom, Veszprém-várm.)
1917 Jankovich-Bésán József gr., Geszti, So­
mogy-várm. ( Bpest, IV . Kaas Ivor-u. 6.) 
(837—08)
1927 Janky Kocsárd, Bpest, I. Döbrentei-u. 6. 
(533—62)
1917 Jaross Sándor, Győr, Opitz-u. 18.
1906 Jánoky-Madocsány Gyula, Bpest, V II .  
Damjanich-u. 54. (Pusztaegeri, u. p. 
Nagyiapás, Nyitra-várm.)
1892 Jekelfalussy Zoltán, Bpest, I I . Lánchíd-u. 
6- (532—53)
1917 Jeszenszky József br., Alsóhidvég, 
Tolna-várm.
1883 Jeszenszky Sándor br., Nógrádkövesd.
(Bpest, IV . Veres Pálné-u. 19.)
1923 Jósika János br., Kolozsvár. (Cluj, 
Románia.)
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1910 Kaas Albert br., Bpest, V II . Izabella-u. 43. 
(253—89) ( Beregsom.)
1882 Karátsonyi Aladár gr., Bpest, V I I I .
József-körút 33.
1903 Karátsonyi Andor, Beodra, Torontál-
várm. (Beodra, z. Banat, Jugoszlávia.) 
(Bpest, V II. Gr. Zichy Géza-u. 7.)
1883 Karátsonyi Jenő gr., Bpest, I. Krisztina-
körút 121. (533—07)
1921 Karg György br., Bpest, V I I I .  Üllői- 
út 14. (J. 355—11)
1908 Kállay Frigyes, Bpest, I I .  Kacsa-u. 29. 
1927 Kállay Miklós, Nyíregyháza. (Tel. 1) 
(Kállósemjén, Szabolcs-várm.) (Tel. 1) 
( Bpest, Hungária-szálló.)
1920 Kánya Kálmán, Berlin, Cornelius­
strasse 8.
1910 Kárász István, Szeghalom, Békés-várm. 
1898 Károlyi Antal gr., Bpest, I. Uri-u. 43. 
(608—29)
1904 Károlyi György gr., Bpest, V I I I .
Reviczky-u. 6. (J. 398—15)
1926 Károlyi György gr. ifj., Bpest, I I .
Margit-rakpart 9. (521—11) (Zala- 
szentgrót.)
3 «
1892 Károlyi Gyula gr , Epést, V i l i .
Reviczky-u. 6. (J. 398—15) (Tiborszállás, 
S zatmár-várm.)
1893 Károlyi Imre gr., Epést, 11. Margit-
rakpart 9. (521—11) (Nagymágócs, 
Csongrád-várm.)
1918 Károlyi István gr., Epést, V i l i .
Eszterházy-u. 25. (J. 380—99)
1905 Károlyi József gr., Epést, V i l i .  Szent­
király i-u. 32ja. (J. 300— 12)
1893 Károlyi Lajos gr., Bpest, V i l i .  
Eszterházy-u. 40.
1881 Károlyi László gr., Bpest, V i l i .
Múzeum-u. 11. (J. 398—39) ( Fóth,
Pest-várm.) (413—13)
1928 Károlyi Sándor gr., Budapest, V i l i .
Eszterházy-u. 40. (Stupava, Bratislavska 
zupa, vagy Slovenski meder, Nitranska 
zupa.)
1924 Károlyi Viktor gr., Bpest, I I .  Margit- 
rakpart 9. (521—11) (Nagymágócs,
C s ongrád-várm.)
1903 Keglevich György gr., Epést, V I. Lendvay- 
utca 23. (Klemi-major, u. p. Csanád- 
apáca.)
1882 Keglevich Gyula gr., Bpest, IV . Ferenciek-
tere 2. (836—46) (Pétervásár a, Heves- 
várm.)
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1920 Keglevich Imre gr., Pétervására, Heves-
várm. (Bpest, IV . Ferenciek-tere 2.) 
(836—46)
1903 Keglevich István gr., Bpest, I. Mészáros-
utca 30. (509—59) (Ipolykürt, u. p. 
Szécsény, Nógrád-várm.)
1904 Keltz Sándor, Palin, Zala-várm. (Bpest,
I. Döbrentei-u. 2.)
1906 Kemény Árpád br., Csombord, u. p. 
Nagyenyed. (Ciumbrud, p. Aiud, j. 
Albainf, Románia.) (Bpest, IX . 
Kinizsy-u. 2y.)
1926 Kende György br., Cégényddnydd, Szat- 
mdr-vdrm.
1921 Kende Zsigmond br.,Tiíristvándi, Szatmár-
várm. (Bpest, V. Szabadság-tér 3.)
1899 Kendeffy Gábor gr., Hátszeg, Hunyad- 
várm. (Hateg, j. Hunedoara, Románia.) 
1906 Kendeffy Lajos, Bpest, V I I I .
Múzeum-u. 9. (Tarodháza, u. p. Dömö- 
töri, Vas-várm.)
1921 Keresztes Ákos, A lag. (Tel. 19)
1899 Kégl Dezső, Csala, Fejér-várm. ( Bpest, 
V II. Rákóczi-út 6.)
1911 Khuen-Héderváry Károly gr., Hédervár, 
Győr-várm. ( Bpest, IV . Ferenciek- 
tere 9.) (896—15)
40
1900 Khuen-Héderváry Sándor gr., Bpest, I . 
Országhdz-u. 2. (606—05) (Hédervdr, 
Győr-várm.)
1882 Kinsky Zdenkó gr., Chlumetz a. d. Cidlina, 
Böhmen.
1908 Kiss Géza (nemeskéri), Göd, Pest-várm. 
1882jKiss Pál (nemeskéri), Göd, Pest-várm. 
1908 Kiss Sándor (nemeskéri), Sofia, Bulgária, 
Legation Royale de Hongrie.
1915 Klebelsberg Kuno gr., Bpest, IV . 
Ferenciek-tere 9.
1912 Kornis Ferenc ifj., Bpest, IV . Kaas
Ivor-u. 8. (Tiszabüd, u. p. Büdszent- 
mihály, Szabolcs-vdrm.)
1915 Kossuth Lajos ifj., Széphalom, u. p. 
Sátoraljaújhely.
1919 Kossuth Pál, Bodrogszög, Zemplén-várm.
(Bodrogsög, z. Zemplin, Csehszlovákia.) 
i88oj-Kovács-Sebestyén Endre, Bpest, V.
József-tér 5. "(817—46) (Szekszárd.)
1920 Kozma Miklós (leveldi, vitéz), Bpest, I.
Hunfalvy-u. 13. (518—02)
1897 Kövér Gusztáv, Hékipuszta, u. p. Martfű, 
Szolnok-várm.
1920 Kövér János, Martfű, Szolnok-várm.
(Bpest, IV . Kossuth Lajos-u. 10.)
1921 Kuhn Béla br., Bpest, /., Balogh
Tihamér-u. 5. (J. 435—15)
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1922 Kürthy István, Kolta, Komárom-várm.
(Kolia, z. Komarno, Csehszlovákia.) 
(Bpest, IV . Car lton-szálló.)
L
ig io  Latinovits Endre, Bpest, I I .  Szilágyi 
Dezső-tér 4. (533—43) (Bácshorsód,
B ács-vár m.)
1923 Latinovits János, Bpest, IV . Bristol-szálló.
(Katymár, Bács-várm.)
1917 Láng Boldizsár br., Bpest, V. Mária 
Valéria-u. 10. (820—46)
1920 Láng Mihály br., Bpest, IV . Apponyi- 
tér 1. (832—60)
1906 László Elemér, Bpest, X . Tisztviselőtelep, 
Rezső-tér 3. (J. 378—90)
1902 László Mihály, Bpest, V. Hold-u. ig .
(266—30) (Alsóörs, a Balaton mellett.) 
1919 Lehár Antal br., Wien, V I. Theobald­
gasse 16.
1863 Liechtenstein János hg, Wien, I. 
Minoritenplatz 4.
1908 Liechtenstein János hg ifj ., Wien, 
Alserbachstrasse 16.
1898 Lindelof Henrik br., Pusztahatár, u. p. 
Nagyherestény, Bars-várm. (Velké- 
Chrastani, z. Tekov, Csehszlovákia.)
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igo2 Liptay Béla, Jéke, u. p. Kisvárda, Sza- 
bolcs-várm. ( Bpest, IV . Kaas Ivor-u. 8.) 
(837— 39)
1918 Liptay László, Bpest, IV . Kaas Ivor-u. 8. 
i9 i2 |L ip thay  Béla br., Bpest, V I. Andrássy- 
út 98. (T. 900—62).
1895 Lónyay Elemér hg, Oroszvár, Moson-várm. 
1911 Lónyay Gábor gr., Nagylánya, Szabolcs- 
várm. (Bpest, Astoria-szálló.)
1895 Lónyay Menyhért gr., Kisbózsva, u. p. 
Pálháza, Abaúj-várm. (Bpest, V I I I .  
Múzeum-u. 11.)
1890 Lossonczy Gyula, Bpest, V I I I .  Baross-u.
10. (Tiszaderzs, Szolnok-várm.)
1921 Lossonczy István, Tiszaderzs, Szolnok- 
várm. (Tel. 4)
1884 Luczenbacher Miklós, Pettend, Fejér- 
várm. (Bpest, IV . Petőfi Sándor-u. 18.) 
1914 Luczenbacher Raoul, Bpest, V. Erzsébet- 
tér 14. (806—22) (Szob, Hont-várm.) 
1874 Lyka Döme, Pázmánd, Fejér-várm.
M
1890 Mailáth Géza gr., Mailáthgárdony, u. p. 
Balassagyarmat.
1909 Mailáth György gr., Bpest, V II . Izsó-u. 5. 
(J. 381 — 12) (Bakóca, Báránya-várm.)
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1883 Mailáth József gr., Bpest, I I .  Bimbó-u. 7.
(520—57) (Perbenyik, Zemplén-várm.) 
1922 Mailáth József gr. ifj., Bpest, I I . Bimbó-u.
y. (ófehértó, Szabolcs-várm.)
1892 Mailáth László gr., Mödling bei Wien, 
Liechtensteinstrasse 6. (Bpest, IV . 
Bristol- szálló.)
1925 Maillot Nándor br., Tally a, Zemplén-várm. 
1924 Majthéflyi Béla br., Bpest, V II . Ker- 
tész-u. 20.
1924 Majthényi József br., Cabaj, Nyitra- 
várm. (Cabaj, z. Nitra, Csehszlovákia.)
( Bpest, V II. Kertész-u. 20.)
1920 Malcomes Gyula br., Bpest, I. Fortuna-u.
7. (607—19) (Csibrák, u. p. Kurd, Tolna- 
várm.)
1915 Marenzi Ferenc őrgr., Bpest, V I I I .
Sándor-u. 14.
1916 Marsovszky Ivor, Bpest, I . Döbrentei-
tér 6. (505—90) (Marsófalva, Trencsén- 
várm.)
1921 Marsovszky Jenő, Wien, Schrankgasse 12. 
1919 Masirevich Konstantin, Praga, I I I .  Seri-
cova-u. 1., Légation Royale de Hongrie. 
1906 Masirevich Samu, Bpest, IV . Ferenc 
József-rakpart 22. (847—50)
1924 Matuska Péter, Praga, I I I .  Sericova-u. 
i ., Légation Royale de Hongrie.
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1927 Márffy Elemér, Hencse, Somogy-várm.
(Bpest, IV . Vörösmarty-tér 6.)
1924 Márffy-Mantuano Rezső, Bpest, V I I I .
Horánszky-u. 4. (J. 312—65)
1922 Máriássy Ödön, Mád, Zemplén-várm. 
1926 Máriássy Zoltán, Braga, I I I .  Sericova-u. 1., 
Légation Royale de Hongrie.
1922 Merán János gr. ifj., Körösladány, Békés- 
várni. *
1882 Meszlény Pál, Kisvelence, Fejér-várm.
( Bpest, IV . Szép-u. 5 .)
1917 Meszlény Pál ifj., Kisvelence, Fejér-várm. 
1906 Mezőssy Béla, Ujfehértó, Szabolcs-várm.
( Bpest, V I I I .  Pannonia-szálló.)
1909 Mészáros Ervin, Bpest, V I I I .  József­
kor út 7. (J. 304—77)
1876 Mihalovich Ödön, Bpest, IV . Egyetem-u. 2. 
1903 Mikes Ármin gr., Zabola, Háromszék- 
várm. (Zabala, Románia.)
1913 Mikes János gr., Szombathely. (Bpest, IV . 
Egyetem-u. 6.)
1921 Mikes Miklós gr., Bpest, V I. Bajza-u. 32. 
(L. 964—25)
1893 Mikes Zsigmond gr., Bpest, V I. Bajza-u. 23.
(L. 964—25) (Bodola, Háromszék várni.) 
1917 Montenuovo Nándor hg, Németboly, Bara- 
nya-várm. (Bpest, IV . Váci-u. 68.) 
(842—16)
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1917 Nagy Elek (verseghi), Röjtök, u. p. Fertő- 
szentmiklós, Sopron-várm.
1906!Nagy Ferenc (verseghi), Bpest, IV . Kecs- 
keméti-u. ig . (846—79)
1906 Nagy Gyula (felső-eőri), Kishantos, u. p. 
Nagyhantos, Fejér-várm. (Bpest, IV . 
Veres Pálné-u. 26.)
1917 Nagy Pál (felső-eőri), Sismánd, u. p.
Hercegfalva, Fejér-várm.
1891 Nemes Albert gr., Solt, Pest-várm.
1918 Nemes András gr., Kúnszentmiklós. 
i887fNemes János gr., Pusztabánhalom, u. p.
Kunhegyes, Szolnok-várm. (Bpest, V I. 
Liszt Ferenc-tér 3.) (T. 251—88).
1916 Nemes János gr. ifj., Bpest, I I .  Fö-u. 9.
(523—32) (Kúnszentmiklós.)
1900 Niczky Pál gr., Bakonyszentkirály,
V eszprém-várm.
1903 Nopcsa Ferenc br., Bpest, V II.
Stefánia-út 14. (316—82)
1926 Nuber Sándor, Bpest, IV . Dunapalota- 
szálló. (Külügyminisztérium.)
1917 Nváry László br., Pilis, Pest-várm.
o1912 Odescalchi Béla hg, Bpest, V I I I .
Főherceg Sdndor-u. 14. (J. 304—62) 
1880 Odescalchi Géza hg, Wien, I. Herren­
gasse 21. (Nyitraszerdahely.)
1918 Odescalchi Károly hg, Bpest, II .
Fő-u. 11. (524—30)
1917 Odescalchi László hg, Bpest, V III .
Főherceg Sándor-u. 14. (J. 304—62) 
1902 Odescalchi Lóránt hg, Seibersdorf, Post 
Unter-W allersdorf, Nieder-Österreich. 
1910 Okolicsánvi-Zsedényi Ede, Lőcse, Szepes- 
várm. (Levoca, z. Spis, Csehszlovákia.) 
1898 Orczy Andor br., Bpest, IV . Petőfi 
Sándor-u. 12. (886—17) (Újszász, Pest- 
várm.)
1913 Orosz György, Fényeslitke, Szabolcsvárm.
( Bpest, V I I I .  Baross-u. 45.) (J. 431—54) 
1901 Osztroluczky Miklós, Bpest, V I I I .
József-u. 6. (J. 325—64) (Osztroluka, 
Zólyom-várm.)
1916 Ottlik György, Bpest, 1. Biró-u. 3. 
(503—90)
1909 Ottlik Iván, Bpest, I . Biró-u. 3.
(503-90)
1919 Ottrubay Károly, Bpest, I. Országház-u.
33. (606—57)
4Ó
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1920 Pallavicini Alfons őrgr. legifj., London, 
S. W . Cadogan-Place 47., Legation 
Royale de Hongrie.
1909 Pallavicini Alfons Károly őrgr., Wien, I. 
Josefsplatz 5. ( Bpest, V I. Andrássy-út 
98.) (225—16)
1882 Pallavicini Béla őrgr., Wien, IV /i .  Guss- 
hausstrasse 17. (T. 58—3—56)
1901 Pallavicini György őrgr., Mosdós, 
Somogy-várni.
1899 Pallavicini János őrgr., Pusztaradvány, 
u. p. Abaújszemere.
1875 Pallavicini Sándor őrgr., Wien, Josef s- 
platz 5.
1919 Pallavicini Sándor Kálmán őrgr., Bpest, 
VI. Andrássy-út 98.
1895 Pap Géza br., Bpest, V . Zoltán-u. 8.
1896 Pappenheim Siegfried gr .Jszkaszentgyörgy,
a. p. Moha, Fejér-várm.
1912 Patay György, Bpest, IV . Veres Pálné-u. 
25. (846—12)
1888 Patay József, Bpest, IV . Szép-u. 5 
( Báj, Szabolcs-várm.)
1905 Patay Tibor, Bpest, V. Bálvány-u. 20. 
(214—91) (Ácsa, Pest-várm.)
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1 9 2 3  Pálffy Ferenc gr., Bpest, 1. Werbőczy-u. 
17. (Ciffer, Pozsony-várm.)
1915 Pálffy Ferenc Pál gr., Pudmerice, z.
Bratislava.
1885 Pálffy János gr., Kismagyar, u. p. Nagy­
magyar, Pozsony-várm. (Velky Magen- 
dorf, z. Bratislava, Csehszlovákia.) (Po­
zsony, Zöldszoba-u. 2.)
1928 Pálffy Károly gr., Szomolány, Pozsony- 
várm. (Smolenice, z. Bratislavska, Cseh­
szlovákia.) ( Bpest, IV . Reáltanoda-u. 8.) 
1923 Pálffy László gr., Gönc, Abaúj-várm. 
1882 Pálffy Miklós hg, Heidenreichstein, 
Nieder-0 esterreich. (Bpest, V III .  
Esztcrházy-u. 44.) (J. 398—53)
1889 Pálffy Mór gr., Cifter, Pozsony-várm. 
(Cífer, z. Bratislava, Csehszlovákia.) 
(Wien, I. Herrengasse 3.)
1887 Pálffy Ödön gr., Bpest, IV . Irányi-u. 25. 
1917 Pásztélyi István br., Bpest, I I .
Marczibányi-tér 5. (538—47)
1894 Pejacsevich Albert gr., Alag.
1879tPejacsevich Tivadar gr., Nasice, 
Slavonia.
1906 Pejacsevich-Mikó Endre gr., Nógrád- 
ludány.
1916 Pékár Gyula, Bpest, V I I I .  Rökk Szilárd-u.
32. (J. 301-78)
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1926 Perényi Péter br., Nagydobos, Szatmár-
várm. ( Bpest, IX . Rdkos-u. 5.)
1914 Perényi Zsigmond br., Bpest, IV .
Ferenc József-rakpart 18. (845—02) 
1894 Petheö Richárd, Bpest, VI I I .  Rökk 
Szilárd-u. 29.
1903 Petrichevich-Horváth Arthur br.,Küküllő- 
széplak, u. p. Bonyha, Kisküküllö-várm. 
(Suplac, j. Tarnava-Mica, Románia.) 
1899 Piret de Bihain Gyula br., Bpest, I. 
Uri-u. 20. (604—65) (Köpösd, Nyitra- 
várm.)
1912 Piret de Bihain Jenő br., Bpest, V I I I .
Vllői-út 8. (J. 399—16)
1925 Piret de Bihain Viktor br., Bpest, VI I I .  
Üllői-út 8. (J. 399—16) (Erdőkövesd, 
Heves-várm.)
1902 Piukovits József, Szabadka. (Subotica, 
Gymnasiska-u. 1., Jugoszlávia.)
1922 Podmaniczky Attila br., Bpest, VI.
Eötvös-u. 14. (L. 902—12)
1923 Pongrácz Jenő gr., Bpest, I. Uri-u. 19.
(607—40) ( Bashalom, Szabolcs-várm.)
1913 Pongrácz Jenő gr. ifj ., Bpest, VI I I .
Üllői-út 16/a. (J. 335—62) (Nagykágya, 
Bihar-várm.)
1927 Pottiers János (de Pottere), Bpest, IV .
Városház-u. 14. (896—64)
4
1872 Prónay Dezső br., Bpest, V. Bálvdny-u. 
20. (Ácsa, Pest-várm.)
1911 Prónay Gábor br., Bpest, VI I I .  Trefort-u.
2. (J. 328—92), (Ácsa, Pest-várm.) 
1911 Prónay György br., Bpest, V I I I  Trefort-u.
2. (J. 328—92), (Ácsa, Pest-várm.) 
1921 Prónay Gyula, Magyaróvár.
1923 Prónay József, Romhány, Nógrád-várm. 
1906 Putnoky Móric, Bpest, IV . Veres Pálné-u. 
16. (J. 832—70) (Gesztete, u. p.
Gömörsimony i.)
R
1894 Radisics György, Bpest, VI I I .  Rökk
Szilárd-u. 18.
1895 Radisics István, Bpest, IV . Ferenc
József-rakpart 25. (846—40)
1928 Radossevich Mihály br., Sacul, fűd. Seve­
rin, Románia. (Bpest, I. Uri-u. 2j . )  
1902 Radvánszky Albert br., Bpest, V I I I .
Üllői-út ló ja . (J. 366—54)
1902 Radvánszky Antal br., Bpest, V i l i .
Üllői-út 16/h. (J. 355—73) (Zólyom- 
radvány.)
1909 Radvánszky Béla br., Bpest, V I. Ben- 
czur-u. 3Q/b.
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1892 Radvánszky György, Sztár ny a, u. p. 
Tornallya, Gömör-várm. (Sztarnya, p. 
Tornala, z. Gemer, Csehszlovákia.) 
(Bpest, VI I .  Thököly-út 59/b.)
1910 Radvánszky Kálmán br., Sajókaza, 
Borsod-várm.
1917 Ragályi-Balassa Ferenc br., Ragály, 
Gömör-várm.
1907 Rakovszky Antal, Kocsóc, Trencsén-várm. 
(Kocovce, z. Trénein, Csehszlovákia.) 
( Bpest, V . Wekerle Sándor-u. 21.) 
(245—54)
1915 Rakovszky Endre, Bpest, VI I I .
Baross-u. 81.
1919 Rakovszky György, Bpest, IX .
Közraktár-u. 12/a.
1905 Rakovszky István, Nagyselmec, Liptó-
várm. (Stiavnica, z. Liptovska, Cseh­
szlovákia.)
1919 Rakovszky Iván, Bpest, I I . Nyúl-u. 10.
(527—01) (Nagyrákó, u. p. Pribóc, 
Turóc-várm.)
1920 Rakovszky Jenő (1Q14), Bpest, IX .
Ráday-u. 32.
1910 Ráday Gedeon gr., Bpest, IV . Ferenc 
József-rakpart 2 j. (837—05) (Iklad, u. p.
Aszód.)
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1 9 1 9  Reviczky József, Nyirmártonfalva, Sza- 
bolcs-várm. (Bpest, IV . Veres Pdiné­
it. 26.)
1919 Révay István gr., Bpest, V I I I .  Sándor-u.
6. (J. 323—48) (Tajna, u. p. Verebély, 
Bars-várm.)
1927 Révay János gr., Kissehnec, Turóc-várm. 
(Stiavnicka, z. Turec, Csehszlovákia.) 
(Bpest, V I I I .  Sándor-u. 6.)
1902 Révay László gr., Kisselmec, Turóc-várm.
(Stiavnicka, z. Turec, Csehszlovákia.) 
1885 fRévay Simon gr., Bpest, IX . Rákos- 
u. 5- (/• 323—48) (Tajna, u. p.
Verebély, Bars-várm.)
1872 Rohonczy Gedeon, Bpest, IV . Apponyi- 
tér 1.
1921 Rohonczy Imre br., Szombathely. (Inke,  
Somogy-várm.)
1919 Rosty-Forgách Ferenc, Bpest, IX .  
Üllói-út ig. (865—21)
i895|Roszner Ervin br., Telekes, u. p. Gerse, 
Vas-várm.
1924 Roszner Ervin br. ifj ., Bpest, IV . Múzeum- 
körűt 35.
1919 Roszner István br., Telekes, u. p. Gerse, 
Vas-várm.
1916 Rubidó-Zichy Emil br., Bpest, IV . Veres 
Pálné-u. 5. (Pápa, Veszprém-várm.)
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1913 Rubidó-Zichy Iván br., Nágócs, Somogy- 
várm. (London, Légútion Royale de 
Hongrie).
1.902 Rudnay Béla, Bpest, V I I I .  József-körút 
zy. ( Alsózsember, u. p. Bút, Hont-vdrm.) 
1922 Rudnay Egyed, Bpest, VI I I .  József- 
körút iy . (Alsózsember, per Léva, Hont- 
vdrm.)
1921 Rudnay Lajos, Bpest, V I I I .  Trefort-u. 4.
(J- 393—64)
1912 Rudnyánszky József br., Bpest, V. 
Országhdz.
S
1919 Salm-Hoogstraeten Hermann gr., Bpest, 
I I .  Fő-u. 52. (525—31)
1918 Salm-Reifferscheidt Hugó hg, Wien, I I I .
Veithgasse 11.
1919 Sardagna Béla br., Montecarlo, Boulevarde
Belgique 15., Palace Adelaide.
1927 Sarlay János,Csengőd,Tabdipuszta. (Bpest, 
Hungdria-szálló.)
1927 Sarlay Sándor, Tabdipuszta, u. p. Csengőd, 
Pest-várm. ( Bpest, IV . Magyar-u. 12.) 
1910 Schell Ferenc br., Bpest, V I  Rózsa-u. 50. 
(Zsdmbok, Pest-várm.)
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1 9 1 7  Schell G yula b r., Nagyida, Abauj-Torna-
vdrm. (Velká-Ida, z. Abau-Turna, Cseh­
szlovákia.) (Bpest, IV.  Veres Pdlné-u. 
z9-)
1919 Schell Gyula br. ifj., Rákoscsaba. (Bpest, 
VI I I .  Rákóczi-út 11.)
1897 Schell József br., Pusztakatalin, u. p. 
Tengelic, Tolna-vdrm.
1928 Schell József Antal br., Katalin, u. p. Ten­
gelic, Tolna vdrm. (Bpest, I. Uri-u. 60.) 
1919 Schell Pál br., Nagyida, Abauj-Torna- 
vdrm. (Velkd-Ida, z. Abau-Turna, Cseh­
szlovákia.)
1922 Schell Péter br., Nagyida, Abauj-Torna- 
várm. (Velká-Ida, z. Abau-Turna, Cseh­
szlovákia.) (Bpest, V I I I .  Rákóci-út 11.) 
1892 Schönborn-Buchheim Károly gr., Wien, 
Renngasse 4.
1908 S chw aben-D urneiss G yula br., Bpest, 
VI I I .  Rákóczi-út 6.
1896 Schwarzenberg Alajos hg, Ászár, Kisbér 
mellett. (Wien, I I I .  Rennweg 2.)
1927 S citovszky  Béla, Bpest, I I . Corvin-tér 11.
(299—66) (Gomba, Pest-vdrm.) (Tel. 1.) 
1927 S citovszky  T ibor, Bpest, 27. Rókushegyi- 
ú t 9 • (537— 34)
1918 Semsey Andor gr., Bpest, I. Város-
major-u. 28. (532—65)
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1892 Semsey László gr., Bpest, I. Város- 
major-u. 28. (532—65) (Semse, Kassa 
mellett.)
1909 Sennyey Béla gr.,Bpest, V I I I .  Múzeum-u.
15. (Bély, Zemplén-várm.)
1921 Sennyey Ferenc gr., Nagyhantos, Fejér- 
várm.
1908 Sennyey Miklós br., Pácin, Zemplén-
várm.
1921 Sennyey Pál gr., Bély, Zemplén-várm.
(Bély, z. Zemplin, Csehszlovákia.)
1923 Serényi István gr., Bpest, V I. Délibáb-u.
26. (Dédes, Borsod-várm.)
1921 Serényi László gr., Girincs, Zemplén-várm.
(Bpest, IV . Szép-u. 5.) (855—48)
1923 Serényi Ödön gr., Bpest, V I I I .  Eszter- 
házy-u. 30. (Hosszúrév, u. p. Vadna, 
Borsod-várm.)
1919 Sibrik György, B p est,V III . Múzeum­
it. 11.
1920 Sibrik Sándor, Bpest, IV . Váci-u. 41/a.
(834-83)
1899 Sigray Antal gr., Ivánc, u. p. Csákány, Vas- 
várm. (Bpest, I. Uri-u. 60.) (607—28) 
1916 Simonyi Libor, Cserhátsurány, Nógrád-
várm.
1919 Sivó Ernő, Abony, Pest-várm.
1889 Sivó Jenő, Abony, Pest-várm.
1913 Skerlecz Iván br., Bpest, V I. Délibáb- u. 
2g. (208—82)
1904 Solymossy Jenő br., Bpest, VI I .  Thököly- 
út 64. (J. 315—21) (Kisterenye, Nógrád- 
várm.)
i902fSolymossy Lajos br., Bpest, VI I .
Thököly-út 64. (Apatelek, Arad-várm.) 
1916 Somogyi Béla, Kistúr, u. p. Ipolyság. 
(Malé-Turovce, p. Sahy, z. Hont, 
Csehszlovákia.)
1928 Somssich Andor Pál, Bpest, IV . Kap- 
lony-u. 5. (Somogysárd.)
1919 Somssich Antal gr., Ormánd, u. p. Komár- 
város, Zala-várm. ( Bpest, I . Alagút-u. 2.) 
(521—69)
1895 Somssich Géza gr., Kivadár, u. p. Nagy­
atád, Somogy-várm.
1910 Somssich Gyula gr., Geszti, Somogy-várm. 
1928 Somssich Gyula, Mike, Somogy-várm. 
1921 Somssich János gr., Zákány, Somogy- 
várm.
1906 Somssich József gr., Csór, Fejér-várm. 
1901 Somssich László gr., Bpest, V I I I .
Múzeum-u. 9. (Szarkavár, u. p. Kapos­
vár, Somogy-várm.)
1908 Somssich Miklós, Somogysárd. (Bpest, 
IV . Kaplony-u. 5.J
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1906 Somssich Tihamér gr., Bpest, VI I I .  
Német-u. 31. (J. 389—35)
1919 Soós Károly (bádoki), Bpest, I I . 
Attila-körút 13—17. (534—31)
1917 Stoyanovitch Iván, Bpest, IV . Astoria- 
szálló. (Sofia, Bulgária.)
1891 Szapáry Frigyes gr., Abony, Pest-várm.
1888 Szapáry György gr., Bpest, IV . Szép-u. 5. 
(Pusztataskony, Szolnok-várm.)
1926 Szapáry Gyula gr., Pusztataskony, Szol- 
nok-várm. (Bpest, IV.  Szép-u. 3.)
1906 Szapáry István gr., Alberti, u. p. Alberti- 
irsa, Pest-várm.
1911 Szapáry Lajos gr., Alberti, u. p. Alberti- 
irsa, Pest-várm.
1887 Szapáry László gr., Muraszombat, Vas- 
várm. (Murska Sobota, Jugoszlávia.)
1885 Szapáry Péter gr., Bpest, IV . 
Reáltanoda-u. 17.
i890fSzapáry Tibor gr., Wien, VI I .  Bellaria- 
strasse 7.
1917 Szemere Kálmán, Bpest, VI I I .  Rákóczi-út
73 -
1922 Szentirmay Imre, Bpest, IV . Kecske- 
méti-u. 9.
1904 Szent-Ivány Egon, Perlep, u. p. Aranyos- 
maróth, Bars-várm. (Prilepy, p. Zlaté- 
Moravce, z. Tekov, Csehszlovákia.)
sä
1914 Szent-Ivány Farkas, Apc, Heves-várm. 
1909 Szent-Ivány Móric, Bélád, u. p. Nagyheres- 
tyén, Bars-várm. (Beladice, p. Velké- 
Chrastani, z. Tekov, Csehszlovákia.) 
1907 Szentkereszty Béla br., Bpest, V I I I .  
Pannoni a-szálló. (Árkos, u. p. Sepsi- 
szentgyörgy.)
1921 Szentmiklósy Andor, Helsinki, Kirkkokatu 
2/30., Legation Royale de Hongrie. 
1887 Széchényi Aladár gr., Rinyatamási, u. p.
Görgeteg, Somogy-várm.
1890 Széchényi Andor Pál gr., Marcali, 
Somogy-várm.
1893 Széchényi Bertalan gr., Felsősegesd,
Somogy-várm. (Bpest, I I . Lánchíd-u. 
10.) (521—09)
1894 Széchényi Dénes gr., Horpács, Sopron-
várm.
1896 Széchényi Domonkos gr., Nagy dörög,
Tolna-várm. (Bpest, V I I I .  Főherceg 
Sándor-u. 4.)
1889 Széchényi Emil gr., Bpest, I. Uri-u. 6.
(606—04) (Lábod, Somogy-várm.)
1927 Széchényi Ferenc gr., Aranyospuszta, u. p. 
Középrigóc, Somogy-várm. (Bpest, 
V i l i .  Reviczky-u. 4.) (J. 398—22) 
1893 Széchényi Frigyes gr., Somogytarnóca.
59
i882 Széchényi Géza gr., Bpest, I. Dísz-tér 10. 
(605—85) (Erdőcsokonya, Somogy- 
várm.)
■ 1917 Széchényi György gr., Bpest, IV .
Reáltanoda-u. 8. (851—02) (Kálóz,
Fej ér-vár m.)
1897 Széchényi István gr., Bpest, VI. Bajza-u.
17. (Kálmáncsa, Somogy-várm.)
1923 Széchényi János gr., Sopronhorpács.
1922 Széchényi József gr., Bpest, IV . Kecs- 
keméti-u. 10. (Marcali, Somogy-várm.)
1925 Széchényi Károly gr., Póstelek, u. p.
Békéscsaba. (Bpest, I. Pasaréti-út 21.) 
(507— 53)
1900 Széchényi László gr., Bpest, VI. Bajza- u. 
iy . (151—03) (Washington D. C.,
292g. Massachusetts-Av.)
1918 Széchényi Mihály gr., Bpest, I I .  Lánc- 
híd-u. 10.
1926 Széchényi Pál Imre gr., Bpest, I. Uri-
utca 6. (606—04).*
1900 Széchényi Viktor gr., Bpest, I. Uri-u. 52. 
(608—00) (Sárpentele, u. p. Székes- 
fehérvár.)
1917 Széchényi Zsigmond gr., Köröshegy, So­
mogy-várm. (Bpest, I. Uri-u. 52.)
K ilépett.
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1919 Szécsen Miklós gr., Gyöngyösszentksreszt, 
Vas-várm.
1923 Szilassy László, Tiszaderzs, Szolnok-várm. 
1918 Szily Tamás. Gödreszentmárton, Baranya- 
várm.
1918 Szirmav József, Bpest, I . Uri-u. 36. 
1912 Szirmay Ottó gr., Nagyhomokos, u. p.
Tokaj. (Bpest, IV . Szervita-tér 10.) 
(801—51)
1907 Szirmay Sándor gr., Tápióság, Pest-várm. 
1891 Szitányi Géza, Bpest, V I. Andrássy-út 5.
1916 Szmrecsányi Lajos, Eger.
1907 Szontagh Jenő, Hegyeshalom.
1917 Sztankovánszky Pál, Bpest, I I .  Bimbó-u.
7. ( Alsómocsolád, Baranya-várm.)
1919 Sztankovánszky Tibor, Bpest, I. Tár-
nok-u. 1. (606—72) (Kajdács, Tolna­
vár m.)
1927 Sztáray Antal gr., Bpest, I. Uri-u. 32.
(Mihalovce, V. Z. X X . ,  Csehszlovákia.) 
1896 Sztáray Gábor gr.. Tárná, u. p. Nagy- 
mihály, Zemplén-várm. (Ternavka, p. 
Mihalovce, z. Zemplin, Csehszlovákia.) 
1900 Sztáray Sándor gr., Bpest, I. Uri-u. 32. 
(606—08) (Mihalovce, V. Z. XX . ,  
Csehszlovákia.)
1917 Szurmay Sándor br., Bpest, V I. Andrássy- 
út 47. (226—25)
ÓI
1906 Szüllő Géza, Bpest, IV . Irányi-u. 9. 
(855—90) (Bacska, Zupa X V ., 
Csehszlovákia.)
1919 Szveteney György br. ( i g i 5), Bpest.. 
IV . Hungária-szálló.
T
1922 Tahy László, Constantinople, Légation 
Royale de Hongrie.
1919 Tallián Tibor br., Nova-Kanizsa, Jugo­
szlávia.
1922 Tarányi Ferenc, Nyirlak, u. p. Sümeg, 
Zala-várm.
1912 Tasnády-Szüts Andor, Bpest, IV . Haris­
köz 6. (881—58)
1919 Teleki Béla gr., Bpest, I I .  Bimbó-u. 7. 
1904 Teleki Domokos gr., Gernyeszeg, Maros- 
Torda-várm. (Gornesti, j. Mures, 
Románia.) (Bpest, I. Kelenhegyi-út 5/7.) 
(J. 382-10)
1906 Teleki Géza gr., Alsózsuk, u. p. Apahida, 
Kolozs-várm. (Juculde Jós, j. Cojocna, 
Románia.) (Bpest, V I. Vilmos császár­
át 21.) (217—75)
1918 Teleki Gyula gr., Bpest, IV . Szervita­
tér 10. (801—55)
1913 Teleki Jenő gr., Poclisa, p. Hateg, Románia.
Ó 2
1879 Teleki József gr., Bpest, IV . Szervita­
tér 10. (Dunatetétlen, Pest-várm.)
1909 Teleki József gr. ifj., Bpest, V.
Erzsébet-tér 14. (815—14)
1928 Teleki József gr. légii]., Gyömrő, Pest- 
várm.
1885 Teleki László gr., Bpest, IV . Szervita­
tér 10. (Puszta-Nagyoszlár, u. p. Tápió- 
sáp, Pest várm.) (Tápiósáp 8)
1919 Teleki Mihály gr., Bpest, IV . Szervita­
tér 10. (Dunatetétlen.)
1900 Teleki Pál gr., Bpest, V . Józsej-tér 7.
(821—71) (Pribékfalva, u. p. Puszta- 
hidegkút, Szatmár-várm.)
1917 Teleki Sándor gr., Bpest, IV . Szervita­
tér 10. (801—55)
1891 Teleki Tibor gr., Gyömrő, Pest-várm.
(Gyömrő 1) ( Bpest, VI I I .  Szent­
király i-u. 35.)
1912 Than Károly br., Bpest, V. Honvéd-u. 1. 
(232—16)
1892 Thorotzkai Miklós gr., Bpest, V . Honvéd-
u. 18. (Kernyesd, u. p. Hátszeg.) 
1925 Thótt Gábor (nemes), Bpest, VII .  
Aréna-út ly .
1884 Thurn-Taxis Sándor hg, Laucin, p. Nym- 
berek, Böhmen. (Wien, IV . Viktor­
gasse 5.)
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1913 Thyssen-Bornemisza Henrik br., Rohonc, 
Vas-vdrm. (Rechnitz, Burgenland.) 
1921 Tisza György gr., Nagy kovácsi §Pest-várm. 
1889 Tisza Kálmán gr., Geszt, Bihar-várm. 
(Csegőd, Bihar-várm., Románia.)
1900 Tisza Lajos gr., Kocsord, Szatmár-várm.
1919 Toepke Erik ( ig i$ ) , Bpest, I.K risztina-
körút 59.
1926 Toldalaghi József gr., Koronka, u. p.
Marosvásárhely. (Corunca, p. Targu- 
Muras, Románia.)
1920 Török Géza br., Bpest, IX . Erkel-u. 20.
U
1916 Uray Gyula br., Beregsurány. 
i9i5fU ray János br., Piskolt, Bihar-várm. 
(Piscolt, ind. Bihor, Románia.)
1927 Urbán Gáspár br., Pusztakengyel, Szol-
nok-várm. (Bpest, IV . Váci-u. 67.) 
1927 Urbán Pál br., Bpest, IV . Váci-u. 67. 
(851—72) (Muhipuszta, u. p. Mezőnyék, 
Borsod-várm.)
1926 Urbán Péter br., Bpest, IV . Váci-u. 
67. (851—72) (Kunágota,Csanád-várm.)
1901 Üchtritz-Amadé Emil gr., Lökősháza,
Csonka- Arad-várm. (Bpest, I. Dísz­
tér ej.)
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1923 Vasdényey Imre, Bpest, IX . Lónyay-u. 60.
(Kadar h i t , , Somogy-várm.)
1923 Vay Arthur gr., Bpest, VI I I .  Nap-u. 29.
(Felsővadász, Abauj-várm.)
1882 Vay Elemér br., Bpest, IV . Hungária- 
szálló. ( Alsózsolca, Borsod-várm.)
1912 Vay László br., Bpest, IV . Reáltanoda-u.
8. (Zsáka, Bihar-várm.)
1923 Vay László gr., Bpest, I. Uri-u. 42. (Ber-
kesz, Szabolcs-várm.)
1919 Vay Miklós br. ifj ., Bpest, IV . Reál­
tanoda-u. 8. (Tiszátok, Szabolcs-várm.) 
1879!Vay Tibor gr., Pátroha-Thass, Szabolcs- 
várm. (Bpest, IV . Szép-u. 5 J
1924 Vest Fedor br., Bpest, I. Horthy M iklós­
át 14. (J. 314—9°)
1896 Vécsey Miklós br., Bpest, IV . Váci-u. 51.
(833—69) (Sárköz, Szatmár-várm.) 
1897!Vigyázó Ferenc gr., Bpest, VI I .  Károly- 
király-út 1. (Rátót, u. p. Vác.)
1928 Vértesy Sándor, Bpest, I. Csaba-u. 20. 
1924 Villani Frigyes br., Paris, 15. Rue de 
Bern, Legation Royale de Hongrie. 
(Bpest, V I I I .  József-körút 42.)
1924 Vladár Ervin, Bpest, IX . Ferenc-körút 
25. (J. 402—22) (Külügyminisztérium.)
V
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1922 Vojkffy Hubert gr., Bpest, V I. Rózsa-u. 
67. (Rábakovácsi, u. p. Ikervár, Vas- 
várm.) (Wien, I. Lothringerstrasse 3.) 
1917 Vojnits Miklós br., Bpest, I. Horthy 
Miklós-út 14. (J. 362—95)
1903 Vojnits Sándor br., Bpest, I . Horthy 
Miklós-út 14. (J. 334—86)
1907 Vonwiller Alfréd, Paris, 11. Rue de la 
Tremoille.
W
1919 Waldbott Frigyes br., Tolcsva, Zemplén- 
várm.
1907 Waldbott-Bassenheim Kelemen br., 
Tolcsva, Zemplén-várm. (Bpest, V I. 
Hermina-út 33/a.)
1924 Walkó Lajos, Bpest, I . Szentháromság-u.
4. (528—74) (Verseg, P  est-vár m.)
1922 Walla Ferenc, Felsőtündér-major, u. p. 
Zircz. (Tel. 12)
1895 Wass Béla gr., Zau, ind. Turda-Aries, 
Románia.
1914 Weisz-Horstenstein Jenő br., Kálaz, Via 
Vráble, z. Nitra, Slovensko.
1914 Wenckheim Antal gr., Nagylévárd, Po- 
zsony-várm. (Velké-Leváry, z. Brati­
slava, Csehszlovákia.) ( Bpest, VI I I .  
Eszterházy-u. 44.)
5
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1887 Wenckheim Dénesgr., Bpest, I . Kelenhegyi- 
út 20. (J. 388—14) (Doboz, Békés-várm.)
1886 Wenckheim Ferenc gr., Velence, Fejér­
vár m.
1923 Wenckheim Ferenc gr. ifj.. Mágorpuszta, 
u. p. Vésztő, Békés-várm.
1920 Wenckheim Frigyes gr., Bpest, V i l i  
Reviczky-u. 9.
1923 Wenckheim Jenő gr., Gerla, u. p. Békés­
csaba.
1897 Wenckheim József gr., Bpest, I. Má- 
nyoki-út. 3. (J. 300—60)
1919 Wenckheim Lajos gr., Bpest, /., Kelen- 
hegyi-út 20. (J. 388 —14)
1900 Wenckheim László gr., Tarhospuszta, 
Békés-várm.
1914 Wenckheim Miklós gr., Nagylévárd,
Pozsony-várm. (Velké-Leváry, z. Brati­
slava, Csehszlovákia.) ( Bpest, IV . Reál- 
tanoda-u. 9.)
1900 Wenckheim Pál gr., Bpest, V I I I .  Eszter- 
házy-u. 19. (J. 379—58)
1919 Weitst ein János, Berlin, Cornelius­
strasse 8.
1919 Wettstein Miklós, Bpest, I . Krisztina- 
körút J55. (507— 73)
1906 Wickenburg István gr., Velence, u. p. 
Kápolnásnyék, Fejér-várm.
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1902 Wilczek Frigyes gr., Bpest, V I. Aréna- 
út 66. (Erdökürt, u. p. Nógrádkálló.) 
1912 Wilczek Vilmos gr., Felsőszemeréd, Hont- 
várm. (Horné-Semerovce, z. Hont, Cseh­
szlovákia.)
1921 Wimpffen György gr., Ercsi, Fejér-várm.
(Bpest, V . Erzsébet-tér 18.)
1890 Wimpffen Siegfried gr., Ercsi, Fejér-várni.
(Bpest, V. Erzsébet-tér 18.)
1895 Wlassics Gyula br., Bpest, IV . Duna-u. 1. 
(842—00)
1917 Wlassics Gyula br. ifj., Bpest, IV . 
Duna-u. 1. (842—00)
1922 Wodianer Andor, Belgrad, Légation Royale
de Hongrie. (Maglód, Pest-várm.)
1917 Wodianer Béla, Maglód, Pest-várm.
1911 Wodianer Rudolf, Bpest, V I I I . Pannonia- 
szálló. (Maglód, Pest-várm.)
1893 Wolkenstein Oswald gr., Kállósemjén, 
Szabolcs-várm.
1910 Woracziczky János gr., Manastur, jud. 
Timis, Románia.
1921 Woracziczky Károly gr., Manastur, jud. 
Timis, Románia.
1910 Woracziczky Olivér gr., Temesmonostor. 
(Manastur, jud. Timis, Románia.) 
(Bruxelles, Rue Villain X l V . iyfa, 
Légation Royale de Hongrie.)
5*
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Z
1907 Zaleski Jenő, Bpest, V i l i .  Szentkirályi-u.
10. (P.-Szt.-Teclak, u. p.Verseg, Nógrád- 
várm.)
1886 Zedtwitz Utz gr., Moraván, Nyitra-vdrm.
(Moravani, z. Nitra, Csehszlovákia ) 
1874 Zelenski Róbert gr., Bpest, VI. Vilma 
királynő-út 4. (218—21) (Temesujfalu, 
Neudorf, via Lipova, jud. Timis, 
Romania.)
1887 Zichy Aladár gr., Bpest, V i l i .  Eszterházy-
u. 44. (J. 369—29) (Vajta, Fejér-várm.) 
1872 f Zichy Béla gr., Bpest, V i l i . Múzeum-u. 
15- (J- 308—62)
1900 Zichy Béla Rezső gr., Bpest, I. Dísz­
tér 11. (603—06) ( Abaujenyicke.)
1919 Zichy Emánuel gr., Bpest ,V I. Andrássy- 
út 68. (Boldogkőváralja, Abauj-Torna- 
várm.)
1922 Zichy Ernő József gr., Ács, Komárom-
várm.
1908 Zichy Géza Lipót gr., Bpest, V I I I .  Esz-
terházy-u. 44. (J. 369—29)
1923 Zichy György gr., Bpest, IV . Szép-u. 6.
(Nagyláng, Fejér-várm.)
1917 Zichy István gr., Bpest, I. Döbrentei-u.
S. (534—43)
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1893 Zichy János gr., Bpest, IV . Szép-u. 6. 
(851—03) (Nagyláng, Fejér-várm.)
1916 Zichy János Géza gr., Bpest, IV .
Szép-u. 6. (851—03)
1886 Zichy Kázmér gr.,Zichyujfalu, Fejér-várm. 
1923 Zichy Miklós gr., Bpest, I. Horthy 
Miklós-út 90. (J. 333—91)
1899 Zichy Ödön gr., Bpest, V I I I .  Eszter- 
házy-u. 25. (Zákány, Somogy-várni.)
1917 Zichy Pál gr., Bpest, IV . Szép-u. 6. (Pula,
u. p. Nagyvázsony, Veszprém-várm.)
1919 Zichy Rezső gr., Bpest, V I. Andrássy-
út 68. (222—50) (Rajka, Moson-várm.) 
1904 Zichy Wladimir gr., Bpest, I. Villányij­
át 3. (J. 306—01) (Székelykocsárd,
Forda- Aranyos-várm.)
1895 Zichy-Meskó Jakab gr., Bpest, V I. An- 
drássy-út 68. (222—50) (Boldogkő- 
váralja, Abauj-várni.)
1917 Zoltán Béla, Bpest, VI I I .  Eszterházy-u. ig . 
(J. 368—72) (Verseg, Pest-várm.)
1920 Zoltán László, Bpest, VI I I .  Eszter­
házy-u. ig .
1916 Zubkovics György, Szentendre. ( Bpest, I  
Döbrentei-u. 14.)
A rendes tagok száma az év végén: 644.
I I I .
KÜLFÖLDI RENDKÍVÜLI TAGOK.
(Lásd alapszabályok 8-ik § .)
1920 De Gracia Real vicomte, spanyol kir.
követ, Bpest, V I. Eötvös-u. u /b .
1922 Herberstein Henrik gr., Gross-Oppatowitz, 
Mähren.
1922 Hohenlohe-Langenburg Lajos hg,
Rothenhaus, Cehoslovakei.
1923 Khuen-Belasy Károly gr., Grusbach,
Mähren (Cesko-Slovenska).
1920 Lippit-Warren Ralph, Schloss Turnis, 
Post Ptuj, Jugoslavia. (W ien, Grosse­
neugasse 32.)
1924 Stürgkh Barthold Károly gr., Bpest, I.
Vdrosmajor-u. 28. (Halbenrein, Steier­
mark, Oesterreich.)
A rendkívüli tagok száma az év végén : 6.
VENDÉGTAGOK.
1926 Benzler Félix, német birodalmi követségi
titkár, Bpest, IV . Ferenc József-rak­
part 24.
1928 J. Butler Wright, az Északamerikai Egye­
sült Államok követe, Bpest, V I. Lend- 
vay-u. 12.
1923 Calice Ferenc gr., osztrák követ, Bpest,
V. Akadémia-u. ig .
1924 Durini di Monza Ercole gr., olasz kir.
követ, Bpest, VI I I .  Eszterházy-u. 40. 
1928 Lazarski Otmar, lengyel kir. követségi 
tanácsos, Bpest, I. Országház-u. 13.
1927 Giovanni Battista Oxilia, olasz kir.
katonai attasé, Bpest, V I I I .  Eszter­
házy-u. 40.
1926 von Schoen Hermann, német birodalmi 
követ, Bpest, IV . Ferenc József-rak­
part. 24.
A vendégtagok száma az év végén : 7.
IGAZGATÓK
1 9 2 8 -B A N  :
Jekelfalussy Zoltán 
Széchényi Bertalan gr. 
Wenckheim Dénes gr.
VÁLASZTM ÁNYI TAGOK:
Almásy Dénes gr. 
Andrássy Géza gr. 
Andrássy Sándor gr. 
Batthyány István gr. 
Bánffy György gr. 
Berzeviczy Albert 
Bethlen István gr. 
Bíró Lajos*
Csáky Gusztáv gr. 
Csáky Imre gr. 
Czirákv Antal gr. 
Dessewfíy Emil gr. 
Dőry László 
Erdődy Rudolf gr. ifj.
Esterházy László gr.* 
Feilitzsch Berthold br. 
Festetics Taszilo hg 
Forster Gyula br.
Hadik János gr. 
Hunyady Józsgf gr. 
Huszár Gyula 
Inkey József br.
Jankóvich Béla 
Jaross Sándor 
Karátsonyi Jenő gr. 
Károlyi Gyula gr. 
Khuen-Héderváry Ká­
roly gr.
* Igazgató-helyettes.
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Liptay Béla 
Lossonczy Gyula 
Mailáth József gr. 
Montenuovo Nándor hg 
Pálffy Ödön gr.
Pe j acse vich-Mikó 
Endre gr.
Perényi Zsigmond br. 
Prónay Gábor br. 
Putnoky Móric 
Radisics György 
Radvánszky Albert br.
Ráday Gedeon gr.* 
Révay Simon gr.** 
Somssich László gr. 
Széchényi Emil gr. 
Szirmay Sándor gr. 
Teleki József gr.
Teleki Tibor gr. 
Vécsey Miklós br. 
Wenckheim László gr. 
Zelenski Róbert gr. 
Zichy János gr.
Zichy János Géza gr.
P Ó T T A G O K :
László Elemér *** Piret Jenő br.
Széchényi György gr. Kendeffy Lajos
Titkár: Schneider István.
* Igazgató-helyettes. 
** Elhunyt.
*** Behivatott.
BIZOTTSÁGOK NÉVSORA, 1928.
I.
SZAVAZATSZEDŐ-BIZOTTSÁG :
Radvánszky Albert br., elnök. 
Barcza Károly Prónay Gábor br.
Hodossy Sándor Vécsey Miklós br.
Zichy Géza Lipót gr.
II.
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG :
Jankovich Béla Radvánszky Albert br
Pálffy Ödön gr. Ráday Gedeon gr.
Pntnoky Móric Somssich László gr.
Zelenski Róbert gr.
in.
SZÁMVIZSGÁLÓ-, ILL. LELTÁRI BIZOTTSÁG:
Dániel Tibor br. Petheö Richárd
Dessewffy István gr. Rakovszky Endre 
Pap Géza br. Wlassics Gyula br. ifj
ív.
SZIVAR-BIZOTTSÁG :
Fáy György Inkey József br.
Kendeffy Lajos
KÖNYVTÁRI BIZOTTSÁG :
V .
7>
Berzeviczy Albert, elnök 
Nagy Ferenc (f), Forster Gyula br., alelnök
Apponyi Albert gr. 
Bánffy Miklós gr. 
Cserny Károly 
Herczeg Ferenc 
Illés József 
Jankó vich Béla 
Kaas Albert br.
Könyvtáros :
Klebelsberg Kunó gr. 
Láng Mihály br. 
Marenzi Ferenc őrgf. 
Orczy Andor br.
Pékár Gyula 
Wlassics Gyula br. ifj. 
Zichy István gr.
Baróti Lajos.
VI.
M ŰVÉSZETI BIZOTTSÁG :
Bánffy Miklós gr. László Elemér
Berzeviczy Albert Mailáth József gr.
Forster Gyula br. Szitányi Géza
Zichy István gr.
VII.
JÁTÉK-BIZOTTSÁG :
Lossonczy 
Csáky Gusztáv gr. 
Dániel Tibor br. 
Inkey József br. 
Solymossy Jenő br.
Gyula, elnök. 
Wenckheim László gr. 
Wenckheim Pál gr. 
Wilczek Frigyes gr. 
Zichy Géza Lipót gr.
ELH ÚNYTAK
1 9 2 8 - B A N  :
Dessewffy Aurél gr. id. 
Dőry Béla 
Edelsheim-Gyulai 
Lipót gr.
Festetits Kálmán gr. 
Hugonnai Béla gr. 
Kiss Pál (nemeskéri) 
Kovács-Sebestyén 
Endre
Lipthay Béla br.
Zichy
Nagy Ferenc (verseghi) 
Nemes János gr. 
Pejacsevich Tivadar gr. 
Révay Simon gr. 
Roszner Ervin br. id. 
Solymossy Lajos br. 
Szapáry Tibor gr.
Uray János br.
Vay Tibor gr.
Vigyázó Ferenc gr.
Béla gr.
19 2 9 .
IG A Z G A T Ó S Á G :
Jekelfalussy Zoltán 
Széchényi Bertalan gr. 
Wenckheim Dénes gr.
A V Á L A SZ T M Á N Y I TAGOK  
M Ű K Ö D É SI ID E J É N E K  K IM UTATÁSA :
1 9 2 9 — 1 9 3 1 .
Apponyi Albert gr. 
Bánffy Miklós gr. 
Dáni Balázs 
Horthy István 
Jeszenszky Sándor br. 
Károlyi József gr. 
Kendeffy Lajos 
László Elemér 
Nemes János gr.
Pálffy Miklós hg 
Piret de Bihain Jenő br. 
Prónay Dezső br. 
Radisics István 
Rakovszky Endre 
Széchényi György gr. 
Sztáray Sándor gr. 
Wilczek Frigyes gr. 
Zichy Aladár gr.
1929
Almásy Dénes gr. 
Batthyány István gr. 
Bánffy György gr. 
Bethlen István gr. 
Döry László 
Feilitzsch Berthold br. 
Forster Gyula br. 
Jaross Sándor 
Károlyi Gyula gr. 
Khuen-Héderváry K. £
1930.
Montenuovo Nándor hg 
Pálffy Ödön gr. 
Pejacsevich-Mikó Endre gr. 
Perényi Zsigmond br. 
Széchényi Emil gr.
Teleki Tibor gr. 
Thorotzkai Miklós gr. 
Zichy János gr.
Zichy János Géza gr.
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1929-
Berzeviczy Albert 
Csáky Tmre gr. 
Erdődy Rudolf gr. ifj. 
Hunyady József gr. 
Jankovich Béla 
Karátsonyi Jenő gr. 
Liptay Béla
Lossonczy Gyula 
Mailáth József gr. 
Radisics György 
Ráday Gedeon gr. 
Vécsey Miklós br. 
Zelenski Róbert gr
a z  1 9 2 9 -i k  é v i  k ö z g y ű l é s e n  k i l é p t e k ,
TEH ÁT AZ 1 9 3 0 -IK ÉVI KÖZGYŰLÉSEN ÚJBÓL  
M E G V Á L A SZ T H A T O K  L E S Z N E K :
Andrássy Géza gr. 
Andrássy Sándor gr. 
Biró Lajos 
Csáky Gusztáv gr. 
Cziráky Antal gr. 
Dessewffy Emil gr. 
Esterházy László gr. 
Festetics Taszilo hg 
Hadik János gr.
Huszár Gyula 
Inkey József br. 
Prónay Gábor br. 
Putnoky Móric 
Radvánszky Albert br. 
Somssich László gr. 
Szirmay Sándor gr. 
Teleki József gr. 
Wenckheim László gr.
V Á L A SZ T M Á N Y I PÓ T -T A G O K :
I 9 2 9 — I 9 3 I .
Apor Gábor br. Pongrácz Jenő gr. ifj.
Barcza Károly Waldbott-Bassenheim
Berczelly Jenő ifj. Kelemen br.
Kornis Ferenc ifj.
A NEM ZETI CASINO VEZE T Ő SÉ G É N E K  NÉVSO RA
1827— 1 9 2 8 -ig .
1827.
Csapó Dániel 
Döbrentei Gábor jző 
Erdélyi János 
Fekete Ferenc gr. 
Haller Ferenc gr. 
Károlyi Lajos gr. 
Keglevich Gábor gr. 
Orczy László br. 
Podmaniczky K. br. 
Széchényi István gr. 
Wesselényi Miklós br.
1828.
1. Berényi Lajos gr.
2. Fekete Ferenc gr.
3. Széchényi István gr.
1829.
1. Fekete Ferenc gr.
2. Keglevich László gr.
3. Kemniczer Károly
1830.
1. Keglevich László gr.
2. Somssich József
3. Széchényi István gr.
1831.
1. Károlyi Lajos gr.
2. Mérey László
3. Széchényi István gr.
1832.
1. Földváry Antal
2. Havas József
3. Károlyi Lajos gr.
1833-
1. Bánffy Pál br.
2. Havas József
3. Széchényi István gr.
1834.
1. Keglevich László gr.
2. Pregardt János
3. Széchényi István gr.
1 8 3 5 -
X. Fáy András
2. Pregardt János
3. Széchényi István gr.
1836.
1 Festetics Vincze gr.
2. Pregardt János
3. Széchényi István gr.
Az első évben egy 11 tagú bizottság vezette a Casinót, 
a további években pedig egy 3 tagú igazgatóság vette át a 
vezetést.
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1837-
1. Pregardt János
2. Széchényi István gr.
3. Zichy Miklós gr.
1838.
1. Pregardt János
2. Széchényi István gr.
3. Zichy Miklós gr.
1839.
1. Pregardt János
2. Széchényi István gr.
3. Zichy Miklós gr.
1840.
1. Fáy András
2. Széchényi István gr.
3. Zichy Miklós gr.
1841.
1. Forgách Lajos gr.
2. Hajnik Pál
3. Károlyi György gr.
1842.
1. Forgách Lajos gr.
2. Hajnik Pál
3. Károlyi György gr.
1843.
1. Forgách Lajos gr.
2. Hajnik Pál
3. Károlyi György gr.
1844.
1. Hajnik Pál
2. Széchényi István gr.
3. Örményi Ferenc
1845.
1. H ajnik  Pál
2. Széchényi István  gr.
3. Ü rm ényi Ferenc
1846.
1. H ajn ik  Pál
2. Széchényi István  gr.
3. Ürm ényi Ferenc
1847.
X. H ajn ik  Pál
2. Széchényi István  gr.
3. Ürm ényi Ferenc
1848.
1. B a tthyány  Lajos gr.
2. H ajn ik  Pál
3. Széchényi István gr.
1849— 1850.
! i. Festetics Ágoston 
í 2. H avas József
3. U rbanovszky Jusztin
1851.
1. Festetics Ágoston
2. H avas József
3. Urbanovszky Jusztin
1852.
1. B ajzáth  Rudolf
2. Fiavas József
3. Károlyi György gr.
i853-
1. H avas József
2. Károlyi György gr.
3. Sebők Károly
i 854-
1. Csernovics Péter
2. Károlyi György gr.
3. Sebők Károly
1855.
1. Károlyi György gr.
2. Ürményi József
3. Zsivora György
1856.
1. Károlyi György gr.
2. Ürményi József
3. Zsivora György
i 857-
1. Károlyi György gr.
2. Ürményi József
3. Zsivora György
1858.
t. Károlyi György gr.
2. Ürményi József
3. Zsivora György
1859.
1. Károlyi György gr.
2. Lángh Ignác
3. Wenckheim Béla br.
1860.
1. Károlyi György gr.
2. Lángh Ignác
3. Wenckheim Béla br.
1861.
1. H a j n i k  P á l  *
2. Károlyi György gr.
3. Wenckheim Béla br.
1862.
1. H a j n i k  P á l
2. Károlyi György gr.
3. W enckheim Béla br.
1863.
1. H a j n i k  P á l
2. Károlyi György gr.
3. Szapáry A ntal gr.
1864.
1. Almásy Pál
2. Károlyi György gr.
3. S z a p á r y  A  n t a l  g r .
1865.
1. Károlyi György gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  g r .
3. W enckheim Béla br.
1866.
1. Károlyi György gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  g r .
3. W enckheim Béla br.
1867.
1. Károlyi György gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  g r .
3. W enckheim Béla br.
1868.
1. Károlyi György gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  g r .
3. W enckheim Béla br.
1869.
1. Károlyi György gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  g r .
3. Wenckheim Béla br.
* A dűlt betűvel nyomtatott nevek az ügyvezető-, ill. elnök­
igazgatókat jelzik.
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1870.
1. Károlyi György gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  g r .
3. Wenckheim Béla br.
1871.
1. Károlyi György gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  g r .
3. Wenckheim Béla br.
1872.
1. Károlyi György gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  g r .
3. Wenckheim Béla br.
1 8 7 3 .
1. Károlyi György gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  g r .
3. Wenckheim Béla br.
1874.
1. Károlyi György gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  g r .
3. Wenckheim Béla br.
i 875-
1. Károlyi György gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  g r .
3. Wenckheim Béla br.
1876.
1. Károlyi György gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  g r .
3. Wenckheim Béla br.
1877.
1. Károlyi György gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  g r .
3. Wenckheim Béla br.
1878.
1. Károlyi István  gr.
2. Szapáry Antal gr.
3. W enckheim Béla br.
1879.
1. K árolyi István  gr.
2. Szapáry Antal gr.
3. W enckheim Béla br.
1880.
1. Dessewffy Aurél gr.
2. Károlyi István gr. ifj.
3. Szapáry A ntal gr.
1881.
1. Andrássy Gyula gr.
2. Dessewffy Aurél gr.
3. Károlyi István gr.
1882.
1. Andrássy Gyula gr.
2. Dessewffy Aurél gr.
3. Károlyi István gr.
1883.
1. Andrássy Gyula gr
2. Dessewffy Aurél gr.
3. Károlyi István gr.
1884.
1. Andrássy Gyula gr.
2. Dessewffy Aurél gr.
3. Károlyi István gr.
1883.
1. Andrássy Gyula gr.
2. Dessewffy Aurél gr. 
í  3. Károlyi István gr.
«3
1886.
1. Andrássy Gyula gr.
2. K á r o l y i  I s t v á n  g r .
3. Perczel Béla
1887.
1. Andrássy Gyula gr.
2. K á r o l y i  I s t v á n  g r .
3. Perczel Béla
1888.
1. Andrássy Gyula gr.
2. K á r o l y i  I s t v á n  gr .
3. Perczel Béla
1889.
1. Andrássy Gyula gr.
2. K á r o l y i  I s t v á n  gr .
3. Szabó Miklós
1890.
1. Andrássy Gyula gr.
2. K á r o l y i  I s t v á n  gr .
3. Szabó Miklós
1891.
1. K á r o l y i  I s t v á n  g r .
2. Szabó Miklós
3. Széchényi Béla gr.
1892.
1. K á r o l y i  I s t v á n  g r .
2. Szabó Miklós
3. Széchényi Béla gr.
1893.
1. K á r o l y i  I s t v á n  g r .
2. Szabó Miklós
3. Széchényi Béla gr.
1894.
K á r o l y i  I s t v á n  gr .
1895.
1. Andrássy Aladár gr.
2. E s t e r h á z y  M i h á l y  g r .
3. Hollán Ernő
1896.
1. Andrássy A ladár gr.
2. E s t e r h á z y  M i h á l y  g r .
3. Hollán Ernő
1897.
1. Andrássy Aladár gr.
2. Beöthy Ákos
3. E s t e r h á z y  M i h á l y  g r .
1898.
1. Andrássy A ladár gr.
2. Beöthy Ákos
3. E s t e r h á z y  M i h á l y  g r .
1899.
1. Andrássy A ladár gr.
2. Beöthy Ákos
3. E s t e r h á z y  M i h á l y  g r .
1900.
1. Andrássy A ladár gr.
2. Beöthy Ákos
3. E s t e r h á z y  M i h á l y  g r .
1901.
1. Andrássy A ladár gr
2. Beöthy Ákos
3. Z e l e n s k i  R ó b e r t  g r .
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1902.
1. Beöthy Ákos
2. Szapárv Gyula gr.
3. Zelenski Róbert gr.
1903.
1. Beöthy Ákos
2. Szapárv Gyula gr.
3. Zelenski Róbert gr.
1904.
1. Szapáry Gyula gr.
2. Széli K álm án
3 . Zelemki Róbert gr.
1905.
1. K árolyi Sándor gr.
2. Széli K álm án
3 .  Zelenski Róbert gr.
1906.
1. H adik-Barkóczy
Endre gr.
2. Károlyi Sándor gr. f
3. Széli Kálm án
4 .  Zelenski Róbert gr.
T9 0 7 .
1 .  Hadik-Barkóczy
Endre gr.
2. Széchényi Gyula gr.
3. Széli Kálmán
1908.
1 .  Hadik-Barkóczy
Endre gr.
2. Széchényi Gyula gr.
3. Széli Kálm án
1909.
1. H a d i k - B a r k ó c z y
E n d r e  g r .
2 .  Széchényi Gyula gr.
3. Széli Kálmán
19x0.
1. H a d i k - B a r k ó c z y
E n d r e  g r .
2. Széchényi Gyula gr.
3. Széli Kálmán
1911.
1. H a d i k - B a r k ó c z y
E n d r e  g r .
2 . Széchényi Gyula gr.
3. Széli Kálmán
1912.
1. E d e l s h e i m - G y u l a i  L . g r
2 . Széchényi Gyula gr.
3. Széli Kálmán
1913-
1. E d e l s h e i m - G y u l a i  L .  g r
2. Széchényi Gyula gr.
3. Széli Kálmán
1914.
1. E d e l s h í  i m - G y u l a i  L .  g r
2 .  Széchényi Gyula gr.
3. Széli Kálmán
I9 I5 -
1. E d e l s h e i m - G y u l a i  L .  g r
2. Széchényi Gyula gr.
3. Széli Kálmán
1916.
1. Berzeviczy Albert
2. E d e l s h e i n i - G y u l a i  L .  g r .
3. Széchényi Gyula gr.
1917.
1. B a t t h y á n y  I s t v á n  g r .
2. Berzeviczy Albert
3. Dessewffy Aurél gr.
1918.
1. B a t t h y á n y  I s t v á n  gr .
2. Berzeviczy Albert
3. Dessewffy Aurél gr.
1919.
1. Edelsheim-GyulaiL.gr.
2. J e k e l f a l u s s y  Z o l t á n
3. Széchényi Emil gr.
1920.
1. Edelsheim-GyulaiL.gr.
2. ] e k e l f a l u s s y  Z o l t á n
3. Széchényi Emil gr.
1921.
1. Beniczky Ádám
2. Kiirthy Lajos br. f
3. S z a p á r y  J ó z s e f  g r .
4 .  Széchényi Emil gr.
1922.
1. Beniczky Ádám
2. S z a p á r y  J ó z s e f  g r .
3. Széchényi Emil gr.
1923-
1. Beniczky Ádám f
2. C s e k o n i c s  I v á n  g r .
3. Radisics István
4. Széchényi Emi! gr.
1924.
1. C s e k o n i c s  I v á n  g r . | ápr.
2. Radisics István j 23-ig
3. Széchényi Emil gr.
4. J e k e l f a l u s s y  Z o l t á n  | ápr.
5. Wenckheim Dénes gr.{23-tól
1925-
1. J e k e l f a l u s s y  Z o l t á n
2. Széchényi Emil gr.
3. Wenckheim Dénes gr.
1926.
1. J e k e l f a l u s s y  Z o l t á n
2. Széchényi Emil gr.
3. Wenckheim Dénes gr.
1927.
1. J e k e l f a l u s s y  Z o l t á n
2. Széchényi Emil gr.
3. Wenckheim Dénes gr.
1928.
1. J e k e l f a l u s s y  Z o l t á n
2. Széchényi Bertalan gr.
3. Wenckheim Dénes gr.
A Széchényi-lakomákon emlékbeszédet 
mondtak:
I. Wenckheim Béla br. . . . 1864 febr. 1
II. Szent-Ivány Károly . . . 1865 « 3
III. Waldstein János gr. . . .  1866 « 20
IV. Laczkovics J ó zse f........  1867 « 7
V. Laczkovics József ....... 1868 « 7
VI. Károlyi György gr.........  1869 « 14
VII. Károlyi György gr.........  1870 « 7
VIII. Károlyi György gr.........  1871 márc. 7
IX. Szent-Ivány Károly . . . .  1872 « 3
X. Mailáth G yörgy.....  1873 febr. 19
XI. Károlyi György gr..........  1874 márc. 3
XII. Mailáth G yörgy.....  1875 « 1
XIII. Mailáth G yörgy...... 1876 febr. 21
XIV. Beöthy Ákos ................  1877 « 26
XV. Apponyi Albert gr.... 1878 « 10
XVI. Péchy Manó gr........ 1879 « 17
XVII. Zichy Antal ..................  1880 « 17
XVIII. Jókai M ó r ...............  1881 « 7
XIX. Széchényi Pál gr.....  1882 « 13
XX. Szónok nem v o l t .....  1883 « 12
XXI. Radvánszky Béla br. . . .  1884 « 10
XXII. Keglevich István gr. . . .  1885 « 2
XXIII. Széchényi Béla gr...... 1886 « 14
XXIV. Tisza Lajos gr..........  1887 « 6
XXV. Károlyi István gr.....  1888 « 4
XXVI. Károlyi István gr.....  1889 márc. 25
XXVII. Szónok nem v o l t ..... 1890 febr. 4
XXVIII. Károlyi István gr........... 1891 « 2
XXIX. Apponyi Albert gr...........  1892 « 22
XXX. Zichy Géza gr................. 1893 « 5
XXXI. Zichy Antal gr.............  1894 « 11
XXXII. Zichy Jenő gr..........  1895 « 3
XXXIII. Vay Béla br.............  1896 « 2
87
XXXIV. Szemere Miklós ............ 1:897 febr. 7
XXXV. Bethlen András gr.............  1898 « 6
XXXVI. Tfj. Zichy János gr..........  1899 « 5
XXXVII. Széchényi Imre gr.............  1900 « 4
•XXXVIII. Beöthy Ákos ..................  1901 « 3
XXXIX. Vécsey Tamás ................  1902 « 2
XL. Mailáth József gr...............  1903 « 2
XLI. Széchényi Emil gr.............  1904 « 7
XLII. Darányi Ignác..................  1905 « 12
XLIII. Széchényi Viktor gr........ 1906 « 4
XLIV. Esterházy Móric gr......... 1907 « 3
XLV. Návay L ajos....................  1908 « 2
XLVI. Pallavicini György őrgr.. 1909 « 7
XLVII. Bánffy Miklós gr................ 1910 « 6
XLVIII. Mezőssy Béla..................... 1911 « 5
XLIX. Berzeviczy Albert.......... 1912 « 4
L. Teleki Pál gr.....................  1913 « 2
LI. Wekerle Sándor..............  I9 I 4 « 1
LII. Andrássy Gyula gr.......... 1915* « 7
L ili. Ráday Gedeon gr............... 1916 « 6
LIV. Berzeviczy Albert.......... 1917 « 4
LV. Jankovich Béla ..............  1918 « 3
LVI. Széchényi Emil gr.............  I9 I 9 « 2
LVII. Mikes János gr...................  1920 « 1
LVIII. Perényi Zsigmond br. ..  1921 « 6
LIX. Széchényi Emil gr.............. 1922 « 5
LX. Zichy János gr..................  1923 « 4
LXI. Prónay György br.............  1924 « 3
LXII. Somssich László gr.......... 1925 « 1
LXIII. Berzeviczy Albert. . . . : . 1926 « 7
LXIV. József fhg. Ő cs. és kir.
Fensége .........................  !927 <( 6
LXV. Apponyi Albert gr.........  1928 « 5
* 1915—1920-ig a világháború és az ezt követő súlyos 
idők miatt a lakomák elmaradtak és az emlékbeszédet a 
szónokok a közgyűléseken mondották el.

NEMZETI CASINO
ALAPSZABÁLYAI

1. §.
A Nemzeti Casino halhatatlan emlékű hazánk­
fia, gróf Széchényi István által 1827. évben oly 
célból alkotott egyesület, hogy az a hazai társa­
dalmi életnek központját képezze. M int ilyen a 
Nemzeti Casino nem egyedül a társadalmi tisztes­
séges élvezetek gyűlhelye, de egyszersmind a m ű­
veltség, közhasznú elmélkedés és eszmecserének 
előmozdítására szolgál; testületi működése köré­
ből azonban ki van zárva minden politikai jellegű 
tevékenység.
2. §.
Helyiségeiben tilos minden szerencsejáték.
3- §•
A Nemzeti Casino jövedelmei mindenekelőtt 
saját helyiségeinek felszerelésére, berendezésére és 
tagjainak kényelmére fordítandók. Amennyiben a 
Casino mindennemű szükségleteinek kielégítése 
után tekintélyesebb jövedelemfelesleg mutatkoznék, 
abból régi hagyományaihoz híven, hazai kulturális 
és jótékony intézményeknek segélyt nyújthat, vagy 
azok javára alapítványokat tehet.
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A Nemzeti Casino tagja lehet minden tisztes­
séges, hazafias, művelt magaviseletű, feddhetlen 
jellemű, nagykorú férfi a következő szakaszokban 
m egállapított módozatok mellett.
Rendes tag csak magyar férfi lehet.
Rendkívüli tagok lehetnek nem magyar férfiak, 
továbbá a m. kir. honvédségnek Budapesten tény­
leges szolgálatban álló tisztjei, valamint Buda­
pesten alkalmazott állami tisztviselők.
Külföldi rendkívüli tagok csak a m. kir. belügy­
miniszter hozzájárulásával vehetők fel.
5- §•
A felvételhez két választmányi tag ajánlása szük­
séges. A két ajánló az ajánlott nevét, állását és 
lakását az igazgatóság előleges értesítése után a 
titkárság útján az erre szolgáló táblára írja ki.
Ennek a kiírásnak a választást megelőzőleg leg­
alább 14 napon át kell kifüggesztve lenni.
Minden év első választmányi ülése megállapítja, 
hogy azon évben, tekintet nélkül az ajánlottak szá­
mára, hány új tag fog felvétetni. Ebben a szám­
ban nem foglaltatnak az esetleg felvett rendkívüli 
tagok.
A tagajánlások a választás megejtése előtt bár­
mikor visszavonhatok.
A felvétel a választmány által titkos szavazás 
útján, legalább egy igazgató és 15 választmányi 
tag részvétele mellett, 4/5-öd szavazattöbbséggel 
történik.
A szavazatok megállapításánál mindig a nem ­
leges szavazatok vétetnek alapul, melynek négy­
szerese teszi ki a megkívántató 4/s-öd szótöbbséget.
A választmány az ajánlottak felvétele felett az 
ajánlás sorrendje szerint határoz. A választás meg­
történ te után az igazgatóság az ajánlottakat levél 
útján értesíti az eredményről és az újonnan fel­
vett tagoknak megküldi aláírás végett a tagságra 
vonatkozó kötelező nyilatkozatot is.
7- §•
A felvételre szükséges szavazattöbbséget el nem 
nyert ajánlott a határozatot követő két naptári év 
folyamán belül újból nem ajánlható, azonban en­
nek eltelte után ismét a ján la th a tja  m agát; a felvé­
telhez ez esetben egy igazgató és legalább 30 választ­
mányi tagnak a szavazásban való részvétele szük­
séges. H a azonban ezen a választmányi ülésen 30 tag 
nem jelent meg, a választmány 6 napnál nem 
rövidebb, de 14 napnál nem hosszabb idő alatt 
újabb ülésre hívandó össze, melyen a választás 
20 tag részvételével is megejtendő.
6 . § .
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Az 1926. év december hó 31-ig felvett ren ­
des és rendkívüli tagok évi 150 pengő tagdíjat 
fizetnek.
Az 1927. év január hó i-tő l kezdve felvett rendes 
és rendkívüli tagok évenkint 200 pengő tagdíjat és 
ezenfelül egyszersmindenkorra felvételi díj címén 
250 pengőt tartoznak fizetni, melyet esetleges kilé­
pésük alkalmával vissza nem követelhetnek.
Az első évi tag- és felvételi díj a felvételkor 
azonnal lefizetendő. Az év utolsó negyedében 
felvett tagok azonban az évi tagdíjnak csak felét 
fizetik.
A felvételi díj fizetése alól mentesek a magy. 
kir. honvédségnek Budapesten tényleges szolgálat­
ban álló tisztjei, mint rendkívüli tagok, kik csak 
150 pengő tagdíjat fizetnek, azon kedvezménnyel, 
hogy azt évnegyedes előleges részletekben fizethe­
tik le és hogy az áthelyeztetésüket követő évnegyed­
től kezdve tagsági joguk és kötelezettségük is meg­
szűnik.
A rendkívüli tagokul felvett államhivatalnokok 
állásuk megszűntével vagy Budapestről való el­
helyezésükkel kívánságukra az egyletből kilépet­
teknek tekintetnek és a kilépésüket követő évekre 
a tagdíj fizetése alól felmentetnek.
8 .  §.
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A tagsági időtartam, amennyiben a felvett tag 
nem életfogytiglani kötelezettséget vállalt, hat év.
A rendkívüli tagoknak választói joguk nincs és 
casinói tisztségre nem választhatók.
Ha a belföldi rendkívüli tagok e minőségük meg­
szűntével továbbra is tagjai kívánnak maradni a 
Casinónak, uj választás alá esnek és m int rendes 
tagok ezek kötelezettségeit vállalják magukra.
9. §.
A hat évi kötelezettséggel belépő tagok, ameny- 
nyiben a hat év lejártával a Casinóból kilépni 
szándékoznak, hat héttel a mindenkori hatodik év 
letelte előtt tartoznak kilépésüket a választmány­
nak írásban bejelenteni, mert különben további 
hat évre a Casino tagjai maradnak és fizetési kö­
telezettségük további hat évi tartam ra m egújított- 
nak tekintetik.
10. §.
Minden tag köteles egész évi tagdíját január hó 
31-ig Budapesten a Nemzeti Casino pénztáránál 
lefizetni.
Aki tagdíját augusztus hó 31-ig le nem fizeti, 
annak neve az arra rendelt táblára kifüggesz­
tendő ; ha pedig ezen fizetési kötelezettségé­
nek december hó 31-ig sem tenne eleget, a leg-
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közelebbi választmányi ülésen bejelentendő, s 
amennyiben a választmány máskép nem hatá­
rozna, a tagok sorából kirekesztendő. Az ilyen 
már egyszer kirekesztett tag fölvételre többé nem 
ajánlható.
Azon évre, melyben valamely tag elhunyt, örö­
kösei a tagdíjat megfizetni kötelesek.
I I -  § •
A Casino helyiségeiben folytatott kártyajáték­
ból eredő kötelezettségek mindig a következő hét 
ugyanazon napján déli 12 óráig egyenlítendők ki, 
mely napon a játék  tö rtén t (tehát hét nap alatt), 
tekin tet nélkül arra, hogy az ünnep- vagy vasár­
napra esik. H a valamelyik tag a megszabott idő 
alatt fizetési kötelezettségének nem tenne eleget, 
a játékpénztárnok köteles azt a titkárnál azonnal 
bejelenteni. A titkár a késedelmes fizető tag nevét 
a Casino hirdetési táblájára kifüggeszti és erről 
az igazgatóságnak jelentést tesz. H a az adós a ki­
függesztéstől szám ított 3 nap alatt sem egyenlítené 
ki tartozását, az igazgatóság az illetőt a Casino 
tagjai sorából törölteti, mit a választmánynak 
legközelebbi ülésén tudomásvétel végett bejelent. 
Amennyiben az adós egy éven belül másodízben 
lenne kiírva, az igazgatóság köteles a törlést 48 óra 
alatt, amennyiben pedig már harmadízben lenne
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kiírva, a törlést 24 óra alatt eszközölni. Azon 
Casino-tag, akinek neve kártyaadósság m iatt ki 
van írva, a kiírás tartam a alatt a Casino helyisé­
geit nem látogathatja. Az így kizárt egyén többé 
tagnak nem ajánlható.
Személyes kötelezettségek másra való átruházása 
tiltva van.
12. §.
Minden tagnak joga van tisztességes, művelt 
magaviseletű, feddhetlen jellem ű férfiakat az igaz­
gatóság által előzőleg kiállított vendégjegy alapján 
a Casinóba három napra vendégül bevezetni.
A bevezetés magyarokra nézve egy év folytán 
csak egyszer történhetik.
Külföldiek, ha tovább kívánnák a Casinót láto­
gatni, kötelesek az igazgatóságtól erre engedélyt 
kieszközölni és egy hóra szóló vendégjegyet vál­
tani, melynek árát időről-időre a választmány álla­
pítja meg.
A külhatalmak diplomatiai képviseletének veze­
tői saját kérelmükre, a képviseletek többi tagjai 
főnökük ajánlatára Budapesten való hivatalosko­
dásuk tartam ára negyedévenkint előre megváltandó 
vendégjegyet kapnak. Ezen negyedévre szóló ven- 
dégjegyek árát a rendes tagok által fizetett tagdíj 
arányában szintén a választmány állapítja meg.
ni
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i3- §•
Azon tag, ki a 4-ik szakaszban a tagokra nézve 
előírt követelményeknek meg nem felel, a Nemzeti 
Casino tagjai sorából kizárandó. A kizárást indít­
ványozhatja az igazgatóság vagy casinói tag.
Az igazgatók alaposan megindokolt kizárási in­
dítványukat a választmány elé terjesztik, mely fe­
le tt titkos szavazással, általános szótöbbséggel dönt. 
Casinói tag által aláírt és alaposan indokolt kizárási 
indítvány az igazgatósághoz adandó be.
Az igazgatóság köteles az indítványt azonnal el­
bírálás alá venni és jogosítva van azt. ha nem ta ­
lálná kellőleg indokoltnak, visszautasítani, mi ellen 
a beadó, a visszautasító határozat kézbesítésétől 
számított három napon belül az igazgatóság útján 
a választmányhoz fellebbezhet.
Amennyiben az igazgatóság a beadott indítványt 
kellőleg indokoltnak találná, köteles azt a kirekesz- 
teni indítványozott taggal, posta útján vevény 
mellett, észrevétele megtétele végett másolatban 
azon figyelmeztetéssel haladéktalanul közölni, hogy 
amennyiben a kézbesítéstől szám ított 14 nap alatt 
az indítványban állított ténykörülm ényekre nem 
nyilatkoznék, azok általa beism erteknek fognak 
tekintetni.
H a a beérkezett nyilatkozatból a felhozott vád 
alaptalansága minden kétséget kizárólag kiderülne,
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az igazgatóság jogosítva van a kirekesztési indít­
ványt v isszautasítani; ezen visszautasítással szem­
ben az indítványozó az igazgatóság határozatának 
kézbesítésétől számított három nap alatt az igazgató­
ság útján a választmányhoz fellebbezhet, mely eset­
ben az igazgatóság az ügyet haladéktalanul a választ­
mány elé terjeszti. Ugyanígy jár el akkor is, ha a 
vádlottól beérkezett nyilatkozat által nem látja 
m egdöntöttnek a vádat, vagy ha a nyilatkozat meg­
tételére kiszabott idő válasz nélkül telt el.
H a a kirekeszteni indítványozott tag holléte három 
hónap alatt kitudható nem volt, az ügy a három 
hónap eltelte után terjesztendő a választmány elé.
Mindezen esetekben a választmányi tagok leg­
alább io  nappal az ülést megelőzőleg és pedig a 
helyben lakók kézbesítési ív mellett, a vidéken la­
kók pedig posta útján, ajánlott levélben, annak kü­
lönös megjelölése m ellett hivandók össze, hogy 
tagkirekesztés forog szóban.
A választmányi ülésen tagkirekesztéshez legalább 
30 tagnak szavazata szükséges. H a azonban ezen az 
ülésen 30 tag nem jelent meg, a választmány hat 
napnál nem rövidebb, de 14 napnál nem hosszabb 
idő alatt újabb ülésre hivandó össze, melyen 20 tag 
szavazata is érvényesen határoz.
A választmány a határozatot titkos szavazattal, 
egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Az igazgatók, 
amennyiben az ügy előkészítésében résztvettek vagy
7
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az indítvány beadói voltak, valamint a vádlók, nem 
szavazhatnak. Szavazategyenlőség esetén a vádlott 
felm entettnek tekintendő.
Az igazgatók tagkirekesztési ügy tárgyalásánál 
magukat nem helyettesíthetik. Hogy azonban ezen 
ügyek elintézésében fennakadás ne történhessék, az 
évi rendes közgyűlést követő első választmányi 
ülésen a választmányi tagok sorából három igazgató- 
helyettes választandó, kik közül egyik, az esetben, 
ha valamelyik igazgató akadályozva lenne a tá r­
gyaláson résztvenni, az illető igazgató helyettesíté­
sére behivatik. Azon igazgató-helyettes, ki az ilyen 
ügy igazgatósági tárgyalásában résztvett, ezen ügy­
nek a választmány által való eldöntésénél szava­
zati jogát nem gyakorolhatja.
Ha valamely tag ellen kizárási indítvány nyujta- 
to tt be, mindaddig, míg ügyében a választmány 
nem döntött, tagsági jogát nem gyakorolhatja.
14. §.
A rendes évi közgyűlés minden év január havá­
nak utolsó vasárnapján déli 12 órakor tartatik  meg, 
melyre külön meghívók nem küldetnek szét.
15- §•
A rendes évi közgyűlésen kívül sürgős esetek­
ben rendkívüli közgyűlést a választmány hívhat 
össze. Összehívandó a rendkívüli közgyűlés akkor
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is, ha ez iránt legalább 30 tag a választmányhoz 
indítványt ad be.
A rendkívüli közgyűlés határnapjáról a tagok 
külön meghívók útján értesítendők.
16. §.
A közgyűlés elnökét a megjelent tagok közül 
esetről-esetre közfelkiáltással választja meg.
A közgyűlés jegyzőkönyvét az egyleti titkár 
vezeti.
A közgyűlés titkos szavazás útján, egyszerű szó­
többséggel választja meg az igazgatóság és a vá­
lasztmány tagjait, valamint minden 3-ik évben hat 
p ó ttag o t;
tárgyalja az igazgatóság és a választmány által 
előterjesztett évi jelentést a Casino állapotáról és 
zárszám adásairól;
jóváhagyja a Casino költségelőirányzatát;
megválasztja a három tagú számvizsgáló bizottsá­
got, melynek tagjai azonban a választmánynak tagjai 
nem lehetnek és más tisztséget sem tölthetnek be.
Önálló indítványok csak az esetben tárgyalhatok, 
ha azok a közgyűlést 14 nappal megelőzőleg a vá­
lasztmányhoz leendő beterjesztés végett az igaz­
gatósághoz írásban beadattak, amidőn azok, a vá­
lasztmány véleményes jelentésével együtt, a köz­
gyűlés elé terjesztendők. Ezen út mellőzésével be­
nyújtott indítványokat a közgyűlés nem tárgyalhat.
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A közgyűlés jegyzőkönyvét az elnök és a jegyző­
könyvvezető írja alá és a közgyűlés által kiküldött 
két tag hitelesíti.
17. §.
Az igazgatóság a közgyűlés által évenkint vá­
lasztott három  igazgatóból áll.
Az igazgatóság tagjai a választmány ülésein ülés­
sel és az alapszabályok 13. §-ban em lített eset ki­
vételével szavazati joggal bírnak.
Köteles az igazgatóság minden panaszt megvizs­
gálva, azoknak orvoslása iránt lehetőleg in tézkedni; 
különösen a rend fenntartására felügyelni. E  vég­
ből az igazgatóságnak kötelessége a tagokat az 
általuk esetleg elkövetett rendetlenségekre figyel­
meztetni.
H a az igazgatóságban évközben üresedés áll be, 
a választmány 30 napon belül a hely betöltésére 
rendkívüli közgyűlést hív össze.
Az igazgatók maguk közül elnök-igazgatót je lö l­
nek ki.
Az elnök-igazgató képviseli a Casinót biróságok, 
hatóságok és magánfelekkel szemben, minden ok­
irato t ő ír alá, aláírja a választmány jóváhagyása 
után a Casino nevében annak jogügyleteiről fel­
vett okiratokat és vezeti a Casino folyó ügyeit.
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i8. §.
A választmány a közgyűlés által választott 50 
tagból áll. Ezeknek 1 3-da minden év leteltével az 
1896-iki közgyűlésen m egállapított sorrend szerint 
kilép. A közgyűlés a kilépettek helyét tölti be.
A kilépett tagok csak egy év letelte után vá­
laszthatók újból meg. Az időközben elhúnyt vagy 
lem ondott tagok helyére évközben a nyert szava­
zatok szerinti sorrendben a póttagok lépnek ; a 
legközelebbi rendes közgyűlés pedig választás útján 
tölti be helyüket, úgy azonban, hogy az így bevá­
lasztott tagok működése azon időre terjed, amely 
időre azon választmányi tagok működése szólott, 
kiknek helyére megválasztattak.
Érvényes határozat hozatalára, amennyiben az 
alapszabályok másként nem rendelkeznek (7. és 
13. §•)> egy igazgatónak, azonfelül folyó ügyek el­
intézésénél legalább 10, tagfelvételnél legálább 15 
tag jelenléte és szavazata szükséges.
A választmány ülésein az egyik igazgató elnö­
köl, a jegyzőkönyvet pedig az egyleti titkár vezeti. 
Az ülések jegyzőkönyvét az elnök és a jegyző- 
könyvvezető írják alá és a választmány által kije­
lölt két tag hitelesíti.
19. §.
A Nemzeti Casino vagyona feloszthatatlan és 
ahhoz sem a tagok, sem Casinóból kilépett tagok,
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sem azok jogutódai semmi jogot nem tarthatnak. 
Azon esetben, ha a Casino feloszlatása emberi szá­
mítás szerint előre nem látható bármi rendkívüli 
okok, vagy eseményeknél fogva elkerülhetetlenül 
bekövetkeznék, összes vagyona, mint szintén fel­
oszthatatlan alapítvány, a Magyar Tudományos 
Akadémia, avagy az annak helyébe netán lépett 
hasonló jellegű magyar tudományos intézetre há­
ramlik.
Az elkerülhetetlenné vált feloszlás, valam int az 
egyleti vagyonnak a kitűzött célra leendő átadásá­
nak módozatai iránt a közgyűlés határoz. E hatá­
rozat érvényességéhez szükséges, hogy az a külö­
nösen meghívandó összes tagok legalább 2/3-ának 
részvétele m ellett 9/IO-ed szótöbbséggel hozassák.
Úgy e tárgyban, m int az alapszabályok m ódosí­
tása tárgyában hozott közgyűlési határozatok foga- 
natosítáSuk előtt, jóváhagyás végett a m. kir. bel­
ügyminisztériumhoz felterjesztendők.
20. §.
Azokban az esetekben, ha a Casino az alapszabá­
lyokban előírt célját túllépi és eljárását be nem 
tartja, hatáskörét túllépi, államellenes működést 
fejt ki, a közbiztonság és közrend ellen súlyos vét­
séget követ el, vagy a tagok vagyoni érdekeit ve­
szélyezteti, a m. kir. belügyminiszter ellene vizsgá-
ró.
latot rendelhet el, működését felfüggesztheti és vég­
leg fel is oszlathatja.
Kelt Budapesten, 1926. évi november hó 17-én.
Jekelfalussy Zoltán s. k. 
elnök-igazgató.
Sz.: 272647/926.VII. B. M. M. kir. belügyminiszter.
Látta a magyar királyi belügyminiszter. 
Budapest, 1926. évi november hó 30-án.
A miniszter rendeletéből
(P. H.)
Boór s. k. 
miniszteri o. tanácsos.
H Á Z  R E  N I ) .
i. §.
A Nemzeti Casino helyiségei reggeli n  órától 
éjfélután 5 óráig nyitva állanak.
Akik azonban a Casino helyiségeit az éjjeli órák­
ban igénybe veszik, az éjjeli szolgálat fedezésére 
következő éjjelezési pótdíjat tartoznak fizetni:
az i óra 15 p.-től 2 óra 30-ig távozók 1 P,
a 2 óra 30 p.-től 3 óra 30-ig távozók 4 P,
a 3 óra 30 p.-től 4 óra 30-ig távozók 8 P,
a 4 óra 30 p.-től 5 óráig távozók 20 P,
az í órán túl távozók ;o P.
A pótdíj a tagok számlájára iratik fel.
Az ellenőrzés céljából kötelesek az ezen idő alatt 
távozó tagok az e célra a ruhatárban k ite tt ellen­
őrzési ívet személyesen aláírni.
Az egyes időszakok m egállapítására a lépcsőház 
alján levő óra mérvadó.
A huszárok szigorú kötelessége, hogy az ellen­
őrzőívet a távozó tagoknak aláírás végett átnyújtsák.
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Könyvet, folyóiratot, hírlapot, térképet és egyéb 
•nyomtatványt a Casinóból elvinni nem szabad.
3 - §•
A Casino helyiségei közül a társalgó-, olvasó-, 
játék- és étterm ek csak a kijelölt célokra használ­
hatók.
4 - §•
Az olvasóteremben és a játékterm ekben kimélő 
csend legyen.
5- §•
A Casino term ei idegen célra és vigalmakra, 
különösen belépti díj mellett, nem használhatók, 
azokban vigalom csak az egylet nevében, vagy az 
igazgatóságnál előre tö rtén t bejelentés után egyleti 
tagok által rendezhető és ez a Budapesten tartóz­
kodó egyleti tagoknak tudtul adandó.
6. § .
A Casino étterm ein kívül csak esteli io  óra után 
szabad ételeket felszolgálni. K ivételt képez a bil- 
liárd- és olvasóterem, hol ételek felszolgálása egy­
általán tilos.
7- §•
A tagok a Casino bútorai és egyéb felszere­
lései kímélésére figyelmeztetnek, ennek meg-
2. §.
felelően az első emeleti helyiségekben tilos a pam- 
lagokon és kereveteken való fekvés.
8. §.
Aláírási íveknek körözése a Casinóban tilos. O r­
szágos vagy közcélú aláírási ívek az igazgatóság 
engedelmével az e célra kijelölt helyen kitehetők.
9 - §•
A Casino színházi ülőhelyei napi áron bocsát­
tatnak a tagok rendelkezésére az elővételi díjnak 
hozzászámításával.
10. §.
A vendégek a tagok minden jogát gyakorolhat­
ják, kivéve a színházi jegyek igénybevételét.
11 .  i
A közgyűlés határozatait az alapszabályok 19. §-a 
esetének kivételével egyszerű szavazással és egy­
szerű szótöbbséggel hozza meg.
Az elnök csak szavazategyenlőség esetén szavaz.
12. §.
A közgyűlés az elnök javaslatára öt tagú szava­
zatszedő bizottságot választ.
Az alapszabályok 16. §-ában elrendelt válasz­
tásnál a szavazóíveket minden tag a szavazatszedő 
bizottság elnökének személyesen nyújtja át, mely
alkalommal a bizottság két tagja az átadó nevét 
feljegyzi. A bizottság elnöke az íveket az e célra 
szolgáló szekrénybe helyezi.
A szavazatok összeszámlálását a bizottság a sza­
vazás befejezte után azonnal eszközölni tartozik. 
Az eredményt a bizottság elnöke a közgyűlés elnö­
kének kihirdetés céliából átadja.
13- §•
A választmány a Casino mindazon ügyeiben, 
melyek a közgyűlésnek, vagy az igazgatóságnak 
fenntartva nem lettek, intézkedik és határoz.
Rendelkezik a hivatalnokok kinevezése és el­
bocsátása iránt, meghatározza a hivatalnokok és 
szolgaszemélyzet fizetését, mely utóbbiaknak fél­
fogadása és elbocsátása azonban az elnök-igazgató 
hatáskörébe tartoz ik ;
határoz minden olyan nagyobb kiadás iránt, mely 
a költségvetésben felvéve n in cs ; kölcsönök fel­
vétele és törlesztése, beruházások és átalakításokra 
vonatkozó szerződések és a készpénzbeli vagyon 
elhelyezése fe le tt; alkotja és módosítja a házrendet.
14. §.
A választmány minden évnegyedben rendes 
ülést tart, melynek idejéről a választmány tagjai 
meghívók útján értesíttetnek. Szükség esetén a 
választmány ezenkívül is bármikor összehívható.
IS- i
A választmány a rendes közgyűlést követő ülés­
ben következő bizottságokat vá lasz t:
a )  hét-tagú pénzügyi bizottságot saját tagjai kö­
zül, to v áb b á :
b )  kilenc-tagú játékbizottságot,
c)  hét-tagú művészeti bizottságot,
d )  17-tagú könyvtári bizottságot.
Az igazgatóság tagjai az összes bizottságokban 
tanácskozási joggal bírnak.
Mind e bizottságok saját kebelükből választanak 
elnököt és jegyzőt. Üléseikről, melyeket a szük­
séghez képest, a könyvtári bizottság kivételével, az 
elnök-igazgató hív egybe, jegyzőkönyvet vezetnek 
és azt hozzájárulás végett az igazgatósághoz te r­
jesztik be és határozataik csak az igazgatóság 
hozzájárulásával hajthatók végre. Amennyiben ez 
m egtagadtatnék, az ügy a választmányhoz fellebbez­
hető, mely végérvényesen dönt. H atározathoza­
talra legalább három tag jelenléte szükséges.
A könyvtári bizottság üléseit annak elnöke 
tűzi ki.
16. §.
A pénzügyi bizottság feladata a következő év 
költségelőirányzatának előkészítése és annak a vá­
lasztmány útján a közgyűlés elé terjesztése. Az
I l l
igazgatóság a közgyűlésileg m egállapított költség- 
vetéshez alkalmazkodni tartozik.
A pénzügyi bizottság továbbá véleményt mond. 
' esetleg határoz a választmány vagy az igazgatóság 
által e célokból hozzá u tasított ügyekben.
17. §.
A játékbizottság megállapítja, illetőleg a fel­
merülő szükségletekhez képest módosítja a már 
létező játékszabályokat, eldönti a játék közben 
felmerülő elvi kérdéseket és szükség esetén a játék- 
pénztárnokot a kellő utasításokkal látja el. Meg­
állapítja továbbá a kártya- és egyéb játékdíjakat.
18. §.
Játékjegyekkel (jeton) a kártyadíjakon kívül 
egyéb tartozásokat kiegyenlíteni nem lehet.
19. §.
A művészeti bizottság hivatva van az igazgató­
ságnak minden olyan esetben tanáccsal szolgálni, 
midőn új beszerzések és építkezések aesthetikai el­
bírálásáról vagy művészies alkalmak rendezéséről 
van szó.
20. §.
A könyvtári bizottság feladata :
a j  a könyvtár és olvasóterem feletti őrködés és 
felügyelet,
b)  a közgyűlés által megszavazott összeg kere­
tén belül új könyveknek beszerzése és a hírlapok­
nak megrendelése,
c )  a könyvkikölcsönzés és a könyvtár közvetlen 
kezelésével m egbízott hivatalnok ellenőrzése.
21. §.
Minden fizetést az elnök-igazgató utalványára a 
titkár eszközöl. A titkár köteles a választmány­
nak a pénztár állapotát feltüntető kivonatát 
bem utatni.
22. §.
A Casino vagyonáról leltár készül. A leltárba 
minden szaporulat és hiány az érték feltüntetésé­
vel bejegyzendő.
A leltár ellenőrzését az alapszabályok ró. §-ában 
rendelt számvizsgáló-bizottság látja el. A bizottság 
tartozik a leltárt legalább évenkint egyszer ellen­
őrizni és a tapasztalt hiányokat kártalanítás iránti 
intézkedés végett az igazgatóságnál bejelenteni.
Ugyanezen bizottság vizsgálja felül és terjeszti 
a választmány útján a közgyűlés elé a titkár által 
összeállított évi zárszámadásokat.
23- $•
A Casino tagjainak tilos a Casino személyzeté­
nél hitelt igénybevenni. H a ily eset mégis elő­
fordulna, a hitelező tartozik ezt az igazgatóság-
nak bejelenteni. Az igazgatóság, bármily úton ju s­
son is az eset tudomására, az adóst ajánlott levél­
ben, térti vevény mellett, tartozásának kiegyenlí­
tésére szólítja fel jelen szakasz rendelkezésére való 
figyelmeztetés mellett. H a az adós tartozását az 
intőlevél kézbesítésétől számított 14 nap alatt sem 
fizetné meg, az igazgatóság ezt a választmánynak 
bejelenti, a választmány az adóst minden további 
tárgyalás nélkül a Casino tagjai közül kizárja. Az 
így kizárt tag felvételre többé nem ajánlható.
24. §.
A Casino panasz-, valamint indítványkönyve az 
írószobában a tagok rendelkezésére áll, esetleges 
panaszaik és indítványaik bejegyzése végett.
A panaszkönyv minden választmányi ülésen meg­
vizsgálás végett bem utatandó és a sajátkezű alá­
írással ellátott panaszok feletti intézkedések és 
észrevételek a panaszok mellé feljegyzendők.
Névtelen panaszok figyelembe nem vétetnek.
Felhatalm aztatik az igazgatóság, hogy a pana­
szokat saját hatáskörében megvizsgálva, csak olya­
nokat terjesszen a választmány elé, melyek fontos­
ságuknál fogva a választmány elé tartozhatnak.
Az indítványkönyvbe az egyes tagok által saját­
k e z ű ig  írt és aláírt bejegyzések intézkedés végett 
a legközelebbi választmányi ülés elé terjesztendők. 
A te tt intézkedés az indítványok mellé feljegyzendő.
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25. i
A  « Széchényi-alap».
A Nemzeti Casino 1922. évi január hó 29-én 
ta rto tt rendes évi közgyűlése Cserny Károly indít­
ványára egy «Széchényi-alap» megalkotását hatá­
rozta el.
A közgyűlés határozata így szó l:
1. A közgyűlés kimondja, hogy a Széchényi-alap 
megalkotását szükségesnek tartja. Az alap a «Nem­
zeti Casino Széchényi-alapja» nevet fogja viselni.
2. A Nemzeti Casino Széchényi-alapjára a köz­
gyűlés évente pénzügyi helyzetének megfelelő 
összeget szavaz meg.
3. A tagok körlevélben felhivatnak, hogy a 
Széchényi-alap megalkotásához vagyoni erejükhöz 
képest hozzájárulni méltóztassanak, egyúttal a 
Casinóban is tétessék ki egy gyűjtőív e célra.
4. Midőn az új tagok felvételükről értesíttetnek, 
az értesítés mellé csatoltassék egy rövid felhívás, 
mely a Széchényi-alap célját és rendeltetését 
ismerteti.
5. Kéressenek fel a tagok, hogy végrendeletük­
ben a Nemzeti Casino Széchényi-alapjáról meg­
emlékezni méltóztassanak.
6. Mindazok neveit, kik a Nemzeti Casino Szé­
chényi-alap j ára adakoztak, a Casino évkönyve
évről-évre közölni fogja és az adakozók neve egy 
díszes emlékkönyvben meg fog örökíttetni.
7. Hogy7 a Széchényi-alapra vonatkozó határo­
zatok és rendelkezések feledékenységbe ne m en­
jenek, sőt mindig előttünk álljanak, vétessenek fel 
azok a Házszabályokba és az alap állásáról az igaz­
gatóság tegyen jelentést a közgyűlésnek.
8. A Nemzeti Casino Széchényi-alapja emberi 
számítás szerint örök alapítvány, ezért annak csak 
kamatai használhatók fel és pedig m inden olyan 
nevezetes alkalommal, mely Széchényi nevével, 
működésével, vagy a Nemzeti Casino jelentősebb 
szereplésével összefüggésbe hozható ; elsöízben 
azonban a Casino alapításának 100-ik évfordulója 
alkalmával, vagyis 1927-ben rendelkezne az alap 
kamataival.
8*
F Ü G G E L É K .
Tudnivalók.
1.
Az egyesület az 1928-ik évben 5 tiszteleti, 659 ren­
des, 6 rendkívüli, 11 vendégtagot, összesen tehát 
681 tagot számlált kebelében.
2.
Az 1868-ik év május 3-án tarto tt rendkívüli 
közgyűlés határozatánál fogva az új tagokra nézve 
az aláírás folytonos, s következőleg tart a tag 
belépési éve kezdetétől 6 évig, amennyiben nem 
életfogytiglani kötelezést vállalt.
3-
A Casino jelenleg Kossuth Lajos-utca 5. számú 
(volt gr. Cziráky-féle) saját palotájában van. A Casino 
1859-ben jö tt mostani palotájába,* m elyet 1871 
május i-ig bérben bírt néh. gróf Cziráky Jánostól s 
ekkor m ent az tulajdonába, és pedig olyképen, 
hogy a Casino a Koronaherceg-u. és Ferenciek- 
tere sarkán állott egyemeletes (Jankovich-féle) 
házat, melyet már előzőleg 154,000 írté rt meg-
* Építtette gr. Cziráky Antal Mózes országbíró 1828-ban, 
Hild József építész vezetése mellett.
vásárolt, ezen kétemeletes palotáért elcserélte, 
ráfizetvén a cserére 250,000 frtot.
4 -
A Casinóban, közhatározat szerint, hajdan egy ily 
tartalmú aláírási ív volt kitéve,* melyhez minden tag 
hozzájárulhatott: «Ki testének elpusztultával, mit 
halálnak szoktunk nevezni, nem hiszi egész létének 
elenyésztét, annak utolsó pillanatában, mikor nem 
ritkán nem elég világos a fő, de se kéz, se nyelv nem 
mozognak többé, fölötte kellemetlen érzés lehet vég­
akaratának el nem rendelése m iatt övéit, barátait 
vagy csak cselédeit is minden ellátmány nélkül hátra­
hagyni. Ez okból mi alólírtak végakaratainkat jó 
eleve el fogjuk rendelni. M inthogy azonban alig 
lehet kellemesebb és megnyugtatóbb érzés egy 
nemes keblű férfira nézve, m int annak biztos 
hiedelme, hogy azon honfitársainktól, kiket éle­
tünkben tiszteltünk, becsültünk, holtunk után is 
hosszabb ideig megemlegettetünk, s ily emléke­
zések alkalmával felhordott példáink után a jövő­
kor gyuladni fog nyomdokaink követésére ott, hol 
azok az erény ösvényét jelölék, ellenben óvako- 
dásra s jobb út választására serkenteni ott, hol 
emberi gyarlóságunknál fogva az igazság körén
* Az eredeti aláírási ív, fájdalom, évtizedek előtt elveszett 
és csak az évkönyvekben őriztetett meg annak emléke.
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kívül kalandozánk : egyúttal ezennel azt is Ígér­
jük, hogy a pesti nemzeti Casino-társaságnak vég- 
rendelkezésünkben egy kis emlékjelet hagyan- 
dunk.»1
Eddigi aláírók az eredeti feljegyzés szerin t: Szé­
chényi István,3 Bánffy Pál, Fáy András, Dercsényi Pál, 
Jankovich Antal, Orczy Lajos, W enckheim Béla,
1 A végrendeleti aláírás szövege az 1854-ik január 26-iki 
közgyűlés határozatából a következő záradékkal toldatott 
meg: «Az esetre, ha megfeledkeznénk, ezen soraink által a 
Casino-társaságot felhatalmazzuk arra, hogy örököseinket 
vagyonúnkból valamely alkalmas emléknek kiszolgáltatására 
felszólíthassa.»
2 Gróf Széchényi István, az intézet iránti meleg részvéte 
bizonyságául egy díszes sakk-játékot ajándékozott a Casinó- 
nak, amely egy a nagy-szalon falburkolati stylusának megfele­
lően készített vitrin-asztalkában nyert elhelyezést, középen 
az 1856. év november hó 27-én tartott választmányi ülés 
határozatának pergamenre írt díszrajzú szövegével. Végren- 
deletileg pedig egy díszes emlékserleget hagyományozott a 
Nemzeti Casinónak, azon óhajtással, hogy e serleg a legjobb 
magyar borral töltve, emlékére évenkint üríttessék ki. 
Az 1864-ik évi január 30-án tartott közgyűlés erre jegyző- 
könyvi határozatkép mondotta ki: «hogy a Nemzeti Casino 
e díszes művű serleget örök időkig oly becses kincse 
gyanánt őrzendi, melyre, mint az egylet dicső nevű alapí­
tójának végrendeleti megemlékezésére, a késő utódok is 
hálás kegyelettel fognak tekinteni, továbbá, hogy e serleg a 
legjobb magyar borral töltve évenkint a közgyűlés heté­
ben tartandó lakoma alkalmával a dicsőült emlékére ürí­
tendő.» — Az első ünnepélyes lakoma 1864-ik évi február i-én 
tartatott m eg; a serlegürítés előtt id. báró Wenckheim 
Béla mondott emlékbeszédet. A serleget jauner bécsi arany­
műves készítette.
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Pregárd János, Lipthay Béla,3 Szilassy József, W esse­
lényi Miklós, Jósika Miklós, Marczibányi Lajos, 
Dessewffy Aurél,4 Baldácsi Antal, Andrássy György, 
Benyovszky Péter, Waldstein János,5 Daruváry 
Jankovich Izidor, Földváry Lajos, Földváry Antal, 
Niczky Sándor, Atzél József, Müller Antal, Orczy 
László, Podmaniczky Lajos,6 Kendelényi Károly, 
Festetich Vincze, Bohus János, Tasner A ntal,7 Rosti 
Albert, Szabó János, Szapáry Antal, Ürményi József, 
Beniczky Lajos, Farkas Gábor, Bezerédj István, Láng 
Ignácz,7 Weisz Bernát,8 Széchényi Béla gr.9
3 Báró Lipthay Béla 1883-ban egy művészi becsű albumot 
ajándékozott a Casinónak, melybe a Széchényi-lakomákon 
mondott emlékbeszédek gyüjtetnek össze.
4 Gróf Dessewfly Aurél fentebbi ígéretéről még több 
évvel halála előtt elkészített végrendeletében megemlékezett 
és válogatott munkáiból álló könyvtárát a Nemzeti Casinó­
nak hagyományozta.
5 Gróf Waldstein János, egy Paulus Morééi (1571—1638) 
kiváló hollandi művész által festett (ismeretlen) női arcképet 
ajándékozott a Casinónak. A festmény minden valószínűség 
szerint egy Wallenstein hercegnőt ábrázol.
6 Báró Podmaniczky Gyula megemlékezvén Báró Pod­
maniczky Lajos ezen aláirásáról, 1900-ban egy csinos mun­
kájú kis antik ezüst serleget adott át a Casinónak «Br. Pod­
maniczky Lajos hagyománya» felírással.
7  Tasner Antal és Láng Ignácz a Nemzeti Casino 
könyvtárát több becses munkával gyarapították.
8 Weisz Bernát szent Erzsébet életét ábrázoló díszes 
és felette becses könyvét hagyományozta a Nemzeti Casino 
könyvtárának.
9  Széchényi Béla gr. 1876-ban Deák Ferencnek Györgyi 
Alajos által megfestett életnagyságú képét ajándékozta a 
Casinónak.
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Továbbá megemlítendő, hogy a Casino házvéte- 
lére aláírt 1200 forintnyi kölcsönöket haláluk esetére 
az intézetnek engedték s ezáltal magukat a tagdíj- 
fizetés kötelezettsége alól életfogytiglan m egváltot­
ták : Atzél Péter, Almássy Kálmán gr., Apponyi 
György gr., id. Batthyány Géza gr., Bohus László 
br., Erdődy István gr., Festetich Dénes gr., Festetics 
György gr., Festetics Taszilo gr., Gyürky Abrahám 
gr., Inkey István br., Inkey József br., Jankovich 
László, Karátsonyi Guidó gr., Lipthay Béla br.,
Zichy Henrik gr. egy carrarai márványkandallót aján­
dékozott a Casinónak, mely 1871-ben a gallerián helyez­
tetett el. Zichy Ferraris Bódog gr. pedig egy V. Ferdinand 
király koronázását ábrázoló festményt ajándékozott; a kép 
az írószobában van elhelyezve.
Károlyi István gr. 1878-ban, midőn elsőízben igazga­
tóvá választatott, egy díszkaput ajándékozott a Casinónak, 
mely ma is a Kossuth Lajos-utcai homlokzatot díszíti. E kapu 
két nagykárolyi iparosnak : Kinczel János asztalos- és Ősz 
György lakatosmestereknek a műve, kiket a gróf már ko­
rábban kiküldött Párisba, hogy mesterségükben tökélete­
sedjenek ; visszaérkeztük után e kapu volt első mesterművük, 
amellyel haladásukat bemutatták.
Hollán Ernő egy ezüst tálcán nyugvó kristályüveg 
tentatartót, egy úti íródobozt és egy angol hadászati mun­
kát, két kötetben, hagyott emlékül a Casinónak.
Latinovits Albin 1907-ben egy kis asztallá alakított 
igen szép amethyst fészket hagyott emlékül a Casinónak.
László László egy ezüst keretbe foglalt — az 1848-iki 
országgyűlést ábrázoló — aczélmetszetű képet hagyományo­
zott a Casinónak.
Vámbéry Ármin egyetemi tanár egy «The Armoury of
5-
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d’Orsay Emil gr., Pálffy János gr., Podmaniczky 
Frigyes br., Somssich Pál, Széchényi Béla gr., 
Széchényi Imre gr., W enckheim Rudolf gr., W o- 
dianer A lbert br., ifj. W odianer Mór br., Zichy 
Bódog gr., Zichy Ferenc gr., Zichy Jenő gr., Zichy 
József gr., id. Zichy József gr., ifj. Zichy Paulai 
Ferenc gr.
Folytatólag a tagdíj fizetéskötelezettsége alól 
2—2000 forint lefizetése által megváltották magu­
k a t : Zichy Ágost gr. és Zichy Tivadar g r.; Ferenc 
József bragan^ai herceg ő Fensége és Mikes Ár-
Windsor Castle» című értékes díszművet hagyott a Casinó- 
nak, melynek becsét nagyon emeli VII. Eduard angol király­
nak, a könyvbe jegyzett sajátkezű ajánlása. A könyvbe bele 
van ragasztva a király magántitkárának Lord Knollys-nak 
levele is, mely a könyv származását igazolja.
Özv. br. Puteáni Béláné, szül. Halasy Ilka úrhölgy, 
boldogemlékű fivére néh. Halasy Pál tábornok emlékének 
megörökítésére, 1914 május havában egy vörös bársony talap­
zaton álló ezüst casette-et ajándékozott a Casinónak, melyet 
fivére, ezredének tisztikarától búcsúemlékül kapott, mikor 
nyugalomba vonult.
Az 1898 április 3-án elhúnyt Gorcey Pál gr. egy értékes 
ingaórát (gróf Forgách István műve) hagyott emlékül a 
Casinóra.
Casinónknak van még egy emléktárgya, melynek szár­
mazása nincs teljesen felderítve. Ezen emléktárgy egy igen 
szép serleg, mely a Széchényi és Károlyi grófi családok 
cimereivel van díszítve. Annyit azonban sikerült megálla­
pítanunk, hogy ezen serleget a Lóverseny-Egylet alapítá­
sának első éveiben gróf Széchényi István és gróf Károlyi 
György ajánlották fel versenydíjul. A serleget valaki 
megnyerte, s a nyerő azt a Casinónak ajándékozta.
min gróf ezen kötelezettségüket 4800 koronával, 
Somssich A ntal gr., Esterházy Móric gr., Feste­
tics K ristóf gr., Hertelendy Andor, Radvánszky 
Béla br., Radvánszky Kálmán br., Rakovszky 
György, Tisza Lajos gr., ifj. Radisics György és 
Tisza György gr. pedig 10.000— 10.000 koroná­
val, végül Fáy Gyula, Gosztony Sándor, Nyáry 
László br. és Rudnay Egyed 25,000—25,000 K-val 
váltották meg.
Br. Laffert Antal végrendeletében az általa fize­
te tt tagdíjnak (100 forint) 6% -kai megfelelő tőkét 
hagyományozta a Casinónak és 1885-ben bekövet-
Hogy azonban az ajándékozó ki volt, azt nem sikerült ki­
deríteni.
A serleg a lóversenyek tartama alatt az étterem főasz­
talát szokta díszíteni.
Ifj. Szentkereszty Béla báró és nővére Erzsébet bárónő, 
1920 november havában két eredeti Mária Terézia-korabeli 
kristálycsillárt ajándékoztak a Casinónak.
Gróf Andrássy Géza 1921-ben egy igen szép 12-es szarvas­
agancsot ajándékozott a Casinónak, mely az 1925 május 16-án 
tartott agancskiállításon az első díjat: aranyérmet nyerte el.
Gróf Teleki Sándor 1924-ben egy abnormisan fejlődött 
vadkanfej-csontvázat, báró Feilitzsch Berthold pedig egy 
14-es szarvasagancsot ajándékozott a Casinónak.
Az 1921-ben elhunyt Gróf Teleki Gyula örökösei atyjuk, 
özv. Gróf Chotek Rudolfné pedig az ugyancsak 1921-ben 
elhúnyt férje emlékét kívánták egy 16-os, illetve egy 10-es 
szarvasagancs felajánlásával megörökíteni.
Gyömrőy Aurél 1922-ben elhunyván, a hollandi iskolá­
ból ismeretlen festőtől származott két értékes festményt 
hagyott a Casinónak.
kezelt halála után, illetve 1890-ben örökösei a 
megfelelő összeget ióóó írt bó krban ki is fizették; 
ezen összeg értékpapírokban helyeztetvén el, a 
hagyományozó rendelkezése szerint «Br. LafTert 
Antal-alapítvány» cím alatt külön kezeltetik és 
kamatai évenkint a Casino pénztárába átvétetnek.
Br. Bésán János végrendeletileg 100 db cs. 
aranyat hagyományozott a Casinónak, mely össze­
get 1887-ben történ t halála után örökösei lefizették.
Az 1888-ban elhúnyt Berényi Ferenc gr. egy db 
1000 frtos casinói kölcsönkötvényét hagyta a 
C asinóra; 1889-ben a kötvényt a Casino tényleg 
meg is kapta.
Végül Majthényi László br. 104. számú N. Ca- 
sinói 1000 frtos kötvényét halála esetére a Casinó­
nak adományozta, fenntartván maga részére a kam a­
toknak életfogytiglani haszonélvezetét*
6.
Zichy Jenő gróf a Casino iránti érdeklődésé­
nek az által adta kiváló jelét, hogy Pállik Béla 
festőművész által megfesttette Széchényi István gr. 
lovasképét, s azt a Casinónak felajánlotta. A kép 
leleplezése 1896. évi április hó 12-én m ent végbe a 
Casino nagyszámú tagjainak részvéte mellett, mely
* Az 1909. évben bekövetkezett elhunyta után a meg­
boldogult örököse a kérdéses kötvényt a Casinónak tény­
leg visszaadta.
alkalommal, valamint a leleplezést követő lakomán, 
az ajándékozó Gróf méltó ünneplésben részesült.
A nemes Gróf chinai tanulmányútjában sem fe­
ledkezett meg egyesületünkről, s ez alkalommal egy 
nagyértékű — a Ming-dynastia korából származott — 
vázát hozott, illetve ajándékozott a Casinónak.
Andrássy Tivadar gróf, megemlékezvén a Casino 
1893. évi közgyűlésének azon határozatáról, melyet 
a koronázás negyedszázados évfordulója alkalmából 
hozott, mely «dicső emlékű gróf Andrássy Gyula 
arcképét a Casino részére megfestetni rendelte» — 
nagynevű atyja arcképének megfestését magára 
vállalta, s a Benczúr Gyula festménye után Knop 
Imre által megfestett életnagyságú képet az 1899. 
év tavaszán a Casinónak ajándékozta ; a kép a 
Széchényi-teremben nyert elhelyezést.
A SZÉCHÉNYI-LAKÓMÁKON 
MONDOTT EMLÉKBESZÉDEK 
GYŰJTEMÉNYE
X X I V .

Ö T V E N K I L E N C  E D  I K  L A K O M A .
(HATVAN HARMADIK EMLÉKBESZÉD)
1928. évi február hó 5.-én.
Szónok : G r ó f  A p p o n y i  A l b e r t .
Főméltóságú Kormányzó U r !
K irályi Fenségek !
Tisztelt Uraim !
Hatvanhét év múlt el azóta, hogy Széchenyi 
István földi pályája véget ért és közel nyolcvan 
éve annak, hogy megszűnt aktív tényezőként mű­
ködni a közéletben ; de emléke nem halványult el, 
sőt évről-évre fokozott mértékben foglalkoztatja 
az elméket az ő nagy alakja. Midőn tehát ez a 
társaskör, melyet ő alapított, az ő rendelése szerint 
évenkint barátságos lakoma keretében áldoz a 
visszaemlékezésnek, akkor nem egy zárt testületnek 
elszigetelt érzelmi világát szólaltatja meg, hanem 
belekapcsolódik az egész nemzet gondolkozásába. 
Ennélfogva a kijelölt ünnepi szónoknak is ebből az 
egyetemes forrásból kell meríteni eszméit.
Erre iparkodván, először is reá akarok világítani 
a Széchenyi-kultusz tartósságának s mai fellendü-
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lésének mélyebben fekvő okaira. A Széchenyi- 
kultusz tartóssága azon alapul, hogy az ő reform­
műve nem annyira a nemzeti élet formáival foglal­
kozott, melyek időnkint változnak, mint inkább 
a nemzeti élet tartalmával, mely lényegileg állandó 
jellegű ; más szavakkal : inkább társadalmi, mint 
politikai célokra törekedett. A napjainkban észlelt 
föléledés pedig természetszerűleg következik azok­
ból a katasztrofális felfordulásokból, melyek úgy­
szólván az összes formákat romba döntötték és 
csak a nemzeti őserőt nem semmisítették meg. 
Ennek fenntartásában és fokozásában bízhatunk 
jövőnket illetőleg, Isten után, egyedül. Mi termé­
szetesebb tehát, mint az, hogy nagyjaink közül 
éppen annak a férüúnak emléke lépjen a legnagyobb 
lendülettel előtérbe, aki a nemzeti élet szerve és 
erőinek fejlesztésében látta feladatát s arra épí­
tette programm j át.
Ámde a nagyok emlékének megújhodása kétféle­
kép nyilvánulhat meg. Az egyik megjelenési for­
mája meddő sopánkodás afölött, hogy sem ők többé 
nincsenek, sem hozzájuk hasonlót nem látnak. 
A másik az az erős elhatározás, hogy nyomdokaikba 
lépünk és, amennyire erőnk engedi, őket pótoljuk. 
Alig szükséges mondanom, hogy a kultusznak ez 
az utóbbi módja az, amely férfias nemzetekhez 
illik és különösen az, amelyet Széchenyi szelleme 
tőlünk követel.
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Ámde, ennek a helyes szándéknak amilyen 
könnyű a megállapítása, éppolyan nehéz a ki­
vitele. A gyakorlati irányú reformtevékenységet 
lehet legkevésbbé betű szerint átvinni egy össze­
omlott régi világból egy vajúdó új világba. Szé­
chenyi ma bizonyosan nem tenné s nem javasolná 
ugyanazt, amit a XIX. század derekán tett és 
javasolt. A Széchenyi szellemű reformtevékenység­
nek anyaga : a nemzeti élet a maga teljességében, 
gyökeres változáson ment keresztül; a társada­
lom alkotó elemeinek elhelyezkedése megváltozott, 
új rétegek keletkeztek és mindezeknek az erőténye­
zőknek beillesztése úgy saját politikai szerveze­
tünkbe, mint más nemzetek életének mindjobban 
érvényesülő befolyásába teljesen új követelmények 
elé állítja a nemzet vezetőit, még pedig sokkal sú­
lyosabb körülmények közt, mint aminőkkel Szé­
chenyinek kellett megküzdeni.
Akkor egészséges volt az ország teste : ideálisan 
egységes, a természet által rajzolt és megvédett, 
minden gazdasági segédforrással rendelkező, részei­
ben önmagát kiegészítő, a völgyek és vizek iránya 
által megjelölt természetes közlekedési feltételek­
kel bíró területet nevezhettünk évezredes hazánk­
nak. A gazdasági erők fejletlenek voltak, de érin­
tetlenek ; csak utánuk kellett nyúlni. Szűz volt az 
ország pénzügyi ereje, érintetlen a hitele. A nem­
zet lelke pedig sok tekintetben kezdetleges, de —
9
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mint már mondám — erőteljes, hitre és bizalomra 
kész, nagyjából egészséges. A szerény igényekhez 
képest a jómód általános. Szociális kérdés csak egy 
volt : a jobbágyság helyzete ; ez igen is kiáltó, 
de aránylag könnyen megoldható. Az ébresztő 
munka eddig hatalmas segítséget nyert az egyidejű 
nagy szellemi és irodalmi fellendülésben, nemkülön­
ben az európai áramlatokban : oly hatalmasat, 
hogy Széchenyi azt végre szinte sokallotta és fára­
dozása javarészét a szerinte túláradozó energiák­
nak szűkebb mederbe szorítására irányította. 
Ebből keletkezett életének az a megrázó tragédiája, 
amelyről ez alkalommal nem kívánok szólni.
Most pedig csonka, a közgazdasági önkiegészítés 
feltételeit nélkülöző, tehát a külfölddel szemben 
nagyobb gazdasági függésben álló területen kell 
dolgoznunk az elzárkózásra irányuló világgazda­
sági áramlatoknak közepette. Pénzügyi segéd­
forrásainkat a végsőkig kellett megfeszítenünk csu­
pán az összeomlásból való menekülés elérésére. 
Beteg a gazdasági tevékenységnek minden ága ; a 
szociális kérdéseknek pedig egész özöne zúdult 
reánk és döngeti társadalmi és állami épületünk 
szilárdságát. Hogy csak éppen a legfőbbeket em­
lítsem : behatolt ide is az ipari munkásság hely­
zetének világproblémája ; érik a mezőgazdasági 
munkásság szociális helyzetének kérdése és dúl a 
nemzeti társadalom erejében a létfeltételeiben meg-
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támadt magyar középosztály problémája. Ez az 
utóbbi pedig annyit jelent, hogy inog nemzeti lé­
tünknek hagyományos, legszilárdabb oszlopa, hogy 
meggyengült az az erő, amely minden nagy nem­
zeti reformmozgalmat eddig megindított és irányí­
tott. Es hol a lelkesedés, hol az önbizalom, a hit 
boldogító eszmékben, amilyen emelkedő korszakok 
nemzedékeit jellemzi? Mindezeknek inkább ellen­
kezőjét tapasztaljuk : kiábrándulás, scepticizmus, 
több félelem, mint remény : ezek a háború utáni 
nemzedék lelkületének jellemző vonásai; ezeket 
a lélektani nehézségeket pedig nem bírja a mai 
nemzedék magasabb műveltsége ellensúlyozni. Ami 
új eszme előtérbe nyomul, az nem bizalommal tölti 
el társadalmunknak a hagyomány alapján álló 
elemeit, hanem inkább rémülettel s idegenkedés­
sel. Ez a hangulat pedig, amelyet eléggé meg­
magyaráznak a hazánkon belül és kívül felmerült 
gyászos forradalmi tények, éppen a vezető osztálvt 
szorítja defenzívába. De puszta defenzívával még 
soha hadjáratot nem nyertek, mert a defenzíva le­
mondás a vezetésről, A vezetés pedig nem érzelmi 
reakciók követésében áll, hanem a problémák­
nak hideg ésszel és meleg szeretettel való meg­
értésében és megoldásuk céltudatos eszközlésében.
Ámde ha ekkép meg kell állapítanunk, hogy ma, 
midőn Széchenyit nélkülözzük, egy Széchenyi is 
nehezebb feladatok előtt állana, mint aminőkkel
9*
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neki életében küzdenie kellett, úgy ebből a tény­
ből minden következtetést levonhatunk, csak azt 
nem szabad levonnunk, hogy kétségbeessünk, 
hogy passzív lemondással vagy keleti fatalizmus­
sal nézzünk a helyzet további fejlődésének elébe. 
Ellenkezőleg. Azt a római matrónát kell utánoz­
nunk, aki katonaüának, midőn panaszkodott, hogy 
rövid a kardja, ezt válaszolta: «Adde gressum!» 
Told meg egy lépéssel ; ami, reánk alkalmazva, 
így hangzik : Egyenlítsd ki a nagyobb nehézséget 
nagyobb erőfeszítéssel. Az erőfeszítés kétféle : po­
litikai és társadalmi; a kettőt egymástól elválasz­
tani ma még kevésbbé lehet, mint Széchenyi idejé­
ben. A magyar nemzet ma nélkülözi egészséges 
nemzeti fejlődésének sok külső és belső feltételét. 
Ezeket újból megteremteni, a magyar politika fel­
adata, melyről beszélni nem tartozik a mai fel­
szólalásom körébe ; de e feladat sikeres megoldásá­
nak első feltétele egy olyan nemzedéknek kialaku­
lása, amely ki tud emelkedni a háború és forrada­
lom okozta anyagi és erkölcsi züllés veszélyeiből 
és valóban alkalmas a nagy erőfeszítésre. Ebben 
az irányban is nagy és nélkülözhetetlen szerepe van 
a politika tényezőinek, de nem nélkülözhető, sőt 
alapvető a társadalom közreműködése, amelyet ön­
tudatossá és fegyelmezetté tenni azoknak a szer­
vezeteknek feladata, amelyeknek egyike a mi Ca- 
sinónk is. Sohasem szabad elfelejtenünk azokat a
súlyos erkölcsi kötelességeket, amelyeket az a kö­
rülmény ró reánk, hogy Széchenyi István a mi 
alapítónk. Az ő szellemétől kell irányt vennünk.
Megemlítém a magyar nemzeti egység és erő­
kifejtés hagyományos vezér tényezőjének, a magyar 
középosztálynak súlyos válságát, nagy részének 
megbénulását. Aki maga is saját létfenntartásáért 
folytat kétségbeesett küzdelmet, attól nem lehet 
várni önfeláldozó munkát másokért, hiszen ő már 
is a viszonyok áldozata, neki nincs mit önként fel­
áldoznia. De mi itt azokat képviseljük, — és ezzel 
nem csupán e kör tagjaira célzok, hanem arra az 
egész magyar intelligenciára, mely hasonló hely­
zetben van — akiket el nem nyelt a válság, akik 
megfogyva bár, de tettreképes erővel tovább foly­
tathatják a hagj^ományos vezető munkát. Nekünk 
kettős munkát kell végeznünk, kettős felelősséget 
kell viselnünk. El kell komolyodnunk a' feladat 
láttára, amely alól nem vonhatjuk ki magunkat a 
haza iránti szent kötelesség megtagadása nélkül.
De hogyan felelhetünk meg neki? Magunkban 
sehogy ; csak az egész magyar néppel egyetemben. 
Vezetni igen is kell valakinek és ki volna erre hi- 
vatottabb, mint a társadalomnak erre évszázados 
hagyomány által begyakorlott és egyáltalán ma­
gasabb műveltséggel bíró tényezői? Vezetni tehát 
igen, de nem elzárkozottsággal, hanem ellenkező­
leg, terjeszkedéssel; nem parancsszóval, mely csak
külső cselekvést irányíthat, de a telkekhez nem fér­
kőzhet, hanem megértéssel és szeretettel. Azt a szel­
lemet kell magunkban megérlelnünk és annak a szel­
lemnek kell tőlünk kisugároznia, mely a magyar 
nép legegyszerűbb fiának, a magyar föld megmí- 
velőjének, a magyar ipar munkásának szívébe is 
behatolhat és ekkép megteremtheti azt a nemzeti 
egységet, amely nem jogi fikció, hanem élő valóság. 
Ebben is Széchenyi tanítását kell követnünk, aki 
már akkor, az 1840-es évek derekán, a kiváltság jogi 
uralma idejében, a kiváltságos osztályhoz szólva, 
egyik munkájában a következő, látnoki szellem­
mel megfogalmazott alaptételt állította fel: «Mind­
addig nem lesz Magyarország sem magas állású, 
sem boldog, míg a népet nem emeljük a nemzet 
sorába. Azaz : amíg Hunnia külön-külön érdekek 
által eddig elboncolt, privilégiált tartományból nem 
lesz közös érdekek által örökre egyesülő szabad 
országgá*. Ezek a prófétai szavak jelölik meg a bol­
dogulás útját, amelyre öntudatos határozottsággal 
éppen nekünk, a társadalom vezető elemeinek kell 
reálépnünk, ha a vezetést meg akarjuk tartani 
mert a História előtt csak így leszünk arra méltóak. 
A nép és nemzet fogalmának összeesése : ez az a 
Széchenyi-féle célkitűzés, melyet ő a távolból néz­
hetett ; nekünk azonban veszteni való időnk nincs.
Ez az út pedig nem vezet olyan eszmék feladásá-
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hoz, amelyekhez joggal ragaszkodunk. Mindaz, 
amit összefoglalóan úri gondolkozásnak nevezünk, 
nemcsak nincs vele ellentétben, hanem egyenesen 
oda kívánkozik. Mert nem tartozik fogalmához az 
elszigeteltségnek, a felsőbbségi igénynek, a szeré­
nyebb sorsúak felé való emelkedésnek, szóval a 
kiváltságnak szelleme : ezek csak kinövései. Ami 
benne az örökbecsű lényeg : a becsületre való ké­
nyesség, az arra méltóknak megbecsülése, az ön­
zetlenségnek követelése a közéletben, a modornak 
kifogástalansága; ezek mind olyan tulajdonságok, 
amelyekben előjárhatnak és elő kell hogy járjanak 
azok, akiket sorsuk a létért való küzdelem durva­
ságain kívül helyezett, akiknek megadta a lehető­
séget, hogy magasabb szellemi műveltségre szert 
tegyenek ; de amelyeknek innen lényeges alkotó 
részeikben ki kell sugározniok az egész társada­
lomra, át kell hatnia az egész népet. Szóval: a 
társadalmi haladás terére is át kell vinnünk köz­
jogi reformjának hagyományos, különlegesen ma­
gyar módszerét, mely a kiegyenlítést nem a jog­
vesztés, hanem a jog-kiterjesztés gondolatmenetében 
indította meg, nem azt mondván, amit a francia 
forradalom: «les priviléges de la noblesse sont 
abolis», hanem e z t: a nemesi jogok minden hon­
polgárra terjesztetnek ki. Az angol szó pedig, az a 
fogalom, amelynek társadalmi uralmát Széchenyi
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létesíteni akarta, a «gentleman» fogalma, mind­
ezeken kívül magába foglalja azt, amit a «gentle» 
melléknév kifejez : a szelídséget, a lelki finomságot, 
a jóságos indulatot és mindent inkább, mint gőgöt 
és elzárkózást.
Tisztelt Uraim! Ha minden rendbeli működésün­
ket és magunktartását úgy egyénileg, ki-ki a maga 
módja szerint, mint testületileg ebben a Széchenyi- 
adta eszmekörben fejtjük ki, az idők súlya által 
parancsolt komolysággal és következetességgel, 
akkor hatalmasan járulhatunk a magyar társada­
lomra nehezedő veszélyek eltávolításához, a társa­
dalom gyógyulásához, egy valósággá vált nemzeti 
egység megalapításához, és ezzel hatályosan alá­
támaszthatjuk annak a politikának sikerét, amely 
visszanyerni iparkodik nemcsak régi nemzeti nagy­
ságunk előfeltételeit, hanem, Széchenyinek leg­
ismertebb, a mai napokban paradoxálisnak látszó 
és mégis örökérvényű mondása szerint, egy még 
szebb, még dicsőbb jövő felé irányuló továbbfejlő­
dést. Mert oda kell néznünk : felfelé, a legmaga­
sabb célok felé ; fennmaradni is csak úgy tudunk, 
ha emelkedni bírunk.
Ugyanezt tanítja nekünk egy másik Széchenyi 
idézet, mely ma nem először hangzik el ajkaimról 
és mellyel be is akarom fejezni előadásomat, ö t 
nap híján ma öt ven éve, hogy először állottam a
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Széchenyi-serleggel e társaskör díszes közönsége 
előtt. És ekkor Széchenyi munkáiban keresve fel­
szólalásom kiinduló pontját, a következő mon­
datra akadtam, mely joggal tekinthető nagy alapí­
tónk élete programmjának. Akkor ezzel kezdtem, 
ma ezzel végzem.
«A magyar népnek — így szól Széchenyi — nincs 
csekélyebb hivatása, mint képviselni Európában 
ázsiai bölcsőjében rejtőző, eddig ki nem fejtett, 
sehol érettségre nem virult sajátságait. Az emberi­
ségnek egy nemzetet megtartani, sajátságait mint 
ereklyét megőrizni s szeplőtlen minőségben ki­
fejteni, nemesíteni erőit, erényeit s így egészen új, 
eddig nem ismert alakokban kiképezve, végcéljá­
hoz, az emberiség feldicsőítéséhez vezetni: ez a 
feladat.» Igenis, ez a feladat, melynek magasztos­
ságából fakadt Széchenyi bizalma nemzetünk 
jövője iránt és hajthatatlan energiája ; amelyből 
kell hogy fakadjon a mi bizalmunk és a mi ener­
giánk is. Van emberiségi hivatásunk, melynek tel­
jesítése nemzeti sajátságaink fenntartásához és 
teljes kifejtéséhez van kötve. Ezért kiirthatatlan 
ez a nemzeti egyéniség, hacsak magát nem irtja 
és legyőzhetetlen, hacsak el nem dobja a fegyvert. 
«De profundis clamamus» : a mélységekből kiál­
tunk ; de mai rettenetes helyzetünk mélységeiből, 
a sötét égboltozatra emelvén szemünket, ezt a
i 3 8
Széchenyi-hitvallást pillantjuk meg, mint hajnali 
csillagot, mint a közeledő napkelés hírnökét, mely- 
lyel azonban nem a természet fog minket megaján­
dékozni, hanem melyet, Isten kegyelmével, saját 
erőnk megfeszítése fog létrehozni. Széchenyi szelle­
mében, erre a hajnalodásra ürítem a Széchenyi- 
serleget!
NEMZETI CASINO
S Z Á MA D Á S A I
1 9 2 8 — 1 9 2 9 .

I4 i
A.
Rendes számla.
I.
Bevételek az 1928. évben:
É rtékpap ír K észpénz 
Kor. n. é. P
I. Az 1927. évi maradvány ........................... 78,800 5 i7 -o8
II. Tagdíjak:
I 620X 150  P  =  93,000
a)  rendes tagok \ 18X 200  « =  3,600
1 I X  7 5  « =  7 5
b) rendkívüli tagok 6X150 « =  900
c) vendégt. 10, ill. 7 X 2 0 0  « =  1,800
d)  új tagok 13X  (200-1-250) « =  5,850
e) vendégek___ 2X 25 « =  50
f )  tagdíjhátralék 1927. évről_____ 150 105,425’—
III. Üzletbérek .............................................................   —  24 ,9 9 3 '5 °
IV. Kártyadíjak  ......................................................................  —  3 5 >4 °0'7 °
V. Ejjélezési díjak  ............ • .............................................  —  19,814'—
VI. Telefonbeszélgetési díjak  ............................... — i ,442’68
VII. Étkező-kabinok ........................................................................  —  9 4 2’—
V ili. Fürdőszobák ................................................. — i° ‘5 °
IX. B illiárd-díjak  ...........................................................................  —  8’—
X. Színházi helybiztosítási díjak  ...........................  —  7 7 ‘7 °
XI. Bankkamatok ................................................. — 3 >°3 3 '10
XII. Különféle  ...........................................................................   -  23 ,7 5 7 '5 2
Összesen : 78,000 215,42178
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II .
K iadások az 1928. évben :
É rtékpap ír K észpénz
Kor. n. é. P
I. T isz ti  f iz e té s e k .........................................  — 9,175-—
II. S zem élyze ti k iadások:
a)  fizetés ................................  31.916'—
b) éjjelezési pótdíj ................ 91275
c) lakpénz ..............................  3,405-— —
d)  ruházat ..............................  4,185-69 —
é) betegpénztári járulék . . . .  3,588-82
f )  borbély, stb.............. 1,062-80 — 45,071-06
III. K arban tartás, b iztosítás, te lefon :
a ) karbantartás ..................... 8,345-22
b) javítások, tatarozás ........ 12,560-05 —
c) takarítás ......... ...............  2>441-—
d )  mosás ................................  6,370-70 —
é) biztosítás ........................... 932 93
f )  telefon ............................... 2,648-73 — 33,298-63
IV. Fűtés, v ilá g ítá s , g á z -  és v i z d í j :
a) fűtőanyag..........................  7,934 40
b) fűtő fizetése ..................... 735'°4
c) világítás és javítás ........ 14,808-50
d )  gázfogyasztás ................... 4,206 30
é) vízdíj ................................. 1,678*44
f )  fűtőberendezés javítása .. 1,419-40 - 30,782 08
V. Adók, illetékek, jo g ü g y le tek  :
a ) vigalmiadó ....................... 7,080-54
b) forgalmiadé .......................  1,029-36
c)  személyzeti keresetiadó. . .  698-40 —
d)  házadó, községi stb. adó . 7,508*07 —
é) illetékegyenérték ............ 640-21
f )  progr. vigalmiadó ...........  7,529-79 —
g )  tiszteletdíjak ..................... i , io o -—____________ 25,586*37
Átvitel: — 143,913-14
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É rtékpap ír K észpénz
Kor. n. é. P
Áthozat : — I4 3 .9 i 3 ‘i 4
VI. K önyvtári beszerzések, hírlapok:
a) könyvek I
b) bekötések J ..................... 2 / > 9 3  9 1
c) hírlapok, folyóiratok . . . .  3,05170
d ) különféle beszerzések,
telefon-hírmondó stb .... 487*08 — 6,232*69
VII. Beruházások  (leltári beszerzések) . . . .  — 25,43275
VIII. Játék , kártyák, színházi helybiztosítások :
a) új játékkártyák ................. 1 >476*90
b)  nyomtatványok, stb........... 806*52 —
c) Operaházi helybiztosítás 408'—
d)  Nemzeti szính. « 200*— — 2,891*42
IX. Jótékonyság, adományok............... — 944*—
X. N yu gdíjak  (kegydíjak)..........................  — 13,828 —
X I .  írószerek, irodai kiadások, nyomtatványok :
a) írószerek, levélpapír . . . .  1,039*10
b) nyomtatványok ...............  1,284*68
c) postaköltségek ................. 261*92 —
d)  bankköltségek........ 221*92 — 2,807*62
XII. Különféle  alapok dotációja stb. —___ 19 '13 5 ‘9 7
Összesen: — 215,185*59
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IQ28. december 31-ig maradt hátralékok.
I I I .
É rték p ap ír  K észpénz
Kor. n. é. P
Az 1927. évi tagd íjakból . . . .  —  150'—
Ü zle tb é rb ő l.................................  — 2 , $ 2 3 ’68
Ö sszesen ... — 2,67368
Összehasonlítás.
Az 1928. évi összes bevétel . .  78,800 2i5 ,42 i'78
Az 1928. évi összes kiadás . . — 215,185 59
Az 1929. évre átviendő
m a ra d v á n y ..........................  78,800 236-i9
azaz K ettőszázharm inchat pengő és 19 fillér készpénz 
és értékpapírokban 78,800 K n. é. 4V2%-os M agyar 
Á ltalános T akarékpénztár-záloglevél.
1 4 5
B.
Br. Baffert Antal-alapítvány.
Ezen alap  álladéka az 1927. év végén vo lt 3,435 
Kor. M inthogy kiadás az 1928. évben nem volt, az 
álladék  az 1928. év végén ugyanannyi.
c.
Nyugdíjalap.
a) B e v é t e l :
K észpénz
P
É rték p ap ír  
Kor. n. é.
Az 1927. évi m a ra d v á n y .........
A Casino hozzájárulása.............
Időközi kam at- és egyéb be­
szolgáltatásokból ....................
Tisztviselők és személyzet já ru ­
lékai ............................................
io ,8 6 r— 
i,8oo-—
82 7'69
687-52
309 ,350
Ö sszesen______ 14,176-21 309 ,350
b) K i a d á s  :
Levonva a k ia d á s o k a t............. 252-41 —
Az alap  álladéka az 1928. év 
végén .......................................... 13,923-80 309,350
10
Széch ényi-alapítvány.
a) B e v é t e l :
Készpénz
P
Értékpapír ! 
P n. é. 1
Az 1927. évi m a ra d v á n y .........
A Ludovika Akadém iai j utalom -
összeg kiegészítése..................
B ankkam atok  .............................
Részvények o sz ta lék a ................
19,035-—
3 5 ' 8c>
1,183-65
98-01
9OO'---
Összesen ......... 20,402.46 900"---
b) K i a d á s :
Az 1928. évi Ludovika
Akadém iai ju talom  i,ooo-— 
B ankkiadások ...........  72-46 1,072-46
Az alap  álladéka az év végén. . 
azaz Tizenkilencezerhárom- 
százharm inc pengő készpénz 
és 18 db 50'— P  n. é. M agyar 
Á ltalános H itelbankrészvény.
19.330  — 900'---
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E.
Széchényi-alap.
Készpénz I
a) B e v é t e l : P
Az 1927. évi m a ra d v á n y ...........................
Gróf Pálffy Károly a d o m á n y a ................
A Casino hozzájárulása, 1928. évre . . . .  
B a n k k a m a to k .................................................
975 ' —
200’---
500 — 
5 I-24
Összesen................ I ,J 2 & 2 4
b) K i a d á s :
Levonva a k ia d á s o k a t ............................... 6‘24
Az alap  álladéka az év végén ................ 1,720’—
Budapest, 1928. év decem ber hó 31. napján .
A lólírottak, m int a közgyűlés á lta l k iküldött szám ­
vizsgáló-bizottság ezen szám adásokat megvizsgál­
tuk , azokat rendben ta lá ltuk .
Budapest, 1929. év január hó 12.-én.
G r ó f  D e s s e w f f y  I s t v á n  s .  k .  P e t h e ő  R i c h a r d  s. k .  
B á r ó  W l a s s i c s  G y u l a  i f f . s .  k.  bizottsági elnök,
bizottsági tagok.
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Költségvetés az 1929-ik évre.
A )
Bevételek:
1 .  Tagdíjak : Pengő
a) ren des t a g o k ___  610X 250  P =  152,500
b) ren dkívü li tagok  6 X 2 5 0  « =  i , 500
c )  ven d égtagok  ___  6 X 2 0 0  « =  1,200
d )  új tagok  . . .  6 x (200+ 250) « =  2,700
ej  ven d égek  ..................................................
f )  tagd íjh átra lék ok  .......................   157.900
II. Üzlctbe'rek ..........................    24,600
III. K ártyadijak  ...........................................................   12,000
IV. Ejjelezési díjak  ............................................................................... 6,000
V. Telefoubesselgetési dijak  ...................................................  1,400
VI. Étkező-kabinok .................................................................................  800
VII. Fürdőszobák ........................................................................................... —
VIII. B illiárd-dijak  ......................................................  —
IX. Színházi helybiztosítási díjak  .................................... 50
X. Bankkamatok ....................................................... 2,500
XI. Különféle  .....................  1,000
A )  Bevételek összesen : 206,250
B )
K iadások:
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Pengő
I . T isz ti fizetések  ............................................................. 10,440
II. S zem élyze ti k iadások:
a)  f iz e té s ...............................................................  41,280
b) é jje lezési p ó td íj ..........................................  500
c) lakp én z ........................................................  3,600
d )  ruházat ................  4,200
e j  b e tegp én ztár i járu lék  ............................  3,500
f) b orb ély , s tb ..................................................  600 53,680
III. Karbantartás, biztosítás, te lefon :
a)  karbantartás ............................................... 8,000
b) jav ítások , tatarozás ............................... 4,000
c) tak arítás . . . . ..........................- ....................  2,500
d )  m osás ............................................................. 6,200
e )  b iz to s ítá s  ......................................................  900
f )  te lefon  ................................................. . .  ■ . 2,800 24,400
IV. Fűtés, v ilá g ítá s , g á z -  és v í z  d í j  :
a )  fű tőan yag  .................................................... 7,34°
b) fű tő  fize tése  . . .  - ...................................... 900
c) v i l la n y fo g y a s z tá s ...................................... 14,000
d)  g á z fo g y a sz tá s ..............................  4,000
e) v í z d í j ...............................................................  1,740
f)  fű tőb eren d ezés áta lak ítására  I. rész i. 15,000 42,980
V. Adók, illetékek, jo g ü gyle tek  :
a )  v ig a lm ia d ó  .................................................  2,400
b)  forga lm iad ó  ............................................... 600
c) szem é ly ze ti k eresetiad ó  .....................  1,000
d )  h ázad ó , k ö zség i stb . a d ó ...................  12,000
c) i l le té k e g y e n é r té k ...................................... 650
f )  progr. v iga lm iad ó  .................................  3,600
g )  egyéb  ille ték ek  és k ö l t s é g e k ___ __ 2,000 22,250
Á tv it e l : 153,750
1 5 0
Pengő
Áthozat: 153,750
VI. K ö n yv tá r i beszerzések, h írlapok:
a )  könyvek 1
b) bekötések ( ...................................... ~,4 00
c) hírlapok, folyóiratok ..................  3,000
A) különféle beszerzések, telefon-hír­
mondó, stb................................ 600 6,000
VII. Beruházások  (leltári beszerzések) ..............  5 .'000
VIII. Játék , kártyák, s z ín h á z i h elyb izto sítá sok:
a )  új játékkártyák................................  800
b) nyomtatványok, stb..........................  300
c) Operaházi helybiztosítás ...............  408
d)  Nemzeti szinn. «   200 i ,7 ° 8
IX. Jótékonyság, a d o m á n y o k ................................  1,200
X. N yu gd íjak  (kegydíjak)........................................ 13.82S
XI. írószerek , irodai kiadások, nyom tatványok :
a )  írószerek, levélpapír ...................  1,000
b) nyomtatványok ..............................  1,300
c) postaköltségek .................................. 400
d ) bankköltségek ..............................  200 2,900
XII. K ü lö n fé le :
a )  nyugdíjalaphoz ................................  1,800
b) Széchényi-alaphoz ......................... 500
c) vendéglős szubvenciója .................  12,000
d)  éttermi komornyik leltárfennt. díja 600
e) alkalmazottak karácsonyi és újévi
ajándéka ...................................... 4,500
f )  előre nem láthatókra ...................  2,000 21,400
B )  Kiadások összesen : 205,786
Összehasonlítás:
Pengő
AJ Bevételek  végösszege ............................................. 206,250
B ) Kiadások  «    205,786
Maradvány: 464
Kelt Budapesten, a Nemzeti Casino pénzügyi bizottsá­
gának 1928. évi december hó 15-én tartott üléséből.
Jekelfa lu ssy  Zoltán  s. k.,
elnök-igazgató.
B áró R ad vá n szk y  A lbert s. k.s 
bizottsági elnök.
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